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DEl MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO o FICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Direc:d6a de bastiIIA"~ 
La. Orde.n <le. 25 <l&1 ootuM (D. O. iJ1ú· 
mero W) && rootlflca como sigue: 
Página.. 369, colu!llJl1a. .prim.era.: 
·Doode dlc-&: .XX CURSO DE ES-
TABILIZACWN EN SISTIDMAS ... lI 
IJIebe decir: «XX 'CURSO DE ESPE-
atALlZAlCION EN SISTEMAS ... ,. 
Madt'ld, 2 de no.viembre doe 1m. 
GRATIPICACION POR PUN. 
ICIONES DOCENTES 
l.Pa;ra. darcum1pUmi1!<ntoa. 1.0. <Ha· 
pueato oSIJ1 ltl, ONlen <le 2 doS mnrzo 
de· 197;~ ,(.o' .. O • .núm. &1), IDodl.flc:nda 
por O. e, de & (l·a >octubre d-e. 1074 
'D. O. ,núm. 22.1), y .001'1 obJa·to de 
&>CJ.'Ie<l1ta.r >(\1 dera.cho ,fl¡l ·p·e.rclbo >d(~ 111. 
gratUl,caclÓ1fl 'P'Ol' s'Gl"!VlcloB o.r·dim.wlo!S 
de ·cllrd.oter .especial, (j¡ co·ntlmllaclón 
S>& relaciona. .01 ¡p·ersona.l que· deseo.n. 
p6tl.a tunc!<llfl'e& docemte-s M loa l1ur. 
sos y Unidad'&!> que se. .e.spe-cUicltn. 
v CURSO DE FORMACION DE CAC,s 
Grupo 8.Il, (actor 0,15 
Comienzo: 11 de octubre dt' 1m. 
T.emnlnaelón: 21 de dici~mbre de 1m. 
Tenienta coronel do, I.nfant.e..ría. don 
Jos~ :Mira.nda. C.alvo, &fl la Academia. 
do lnr~ntería. 
'Madr1<l, 28 de octubre. <le 1977. 
Para dar cUTlllPlImlento a ll) ,dIs-
puesto ~n la Orden do, $a <le marzo 
de 1973 (D. ·0. numo 51), modificada 
por 1& da 5 de octub~ de 1974 (DIARIO 
OFICIAL núm. 227) y ron objeto de 
acreditar oel del'echo al percibo de la 
gratificacIón 'P"O-l' servlclos ordinarios 
de. carácter <*peclal, del grupo y tac-
tor qua se. indican, a continuacIón se 
r·elaciolflan los ofielales del RegimIen-
to de ArtUlería AA núm. 'N: qUi1 de-
&empetian funciones doce·n1ies en el 
curso d-e .o,t'iclal de Misiles. de Su.¡l{'r-
fic!e-Alr.e (NIRE), eo:nvocado< a:>or 0.1'-
dan doe 27 de junio de.1977 (D. O. nú-
mero 148). 
Grupo 11, factor 0,08 
Comienzo: 20 d-e se>ptiémbl'i1 d.e 1977. 
T.¡¡rml11a,c16.n: 22 de' dlc1cHobre doe W?7. 
,CQ¡pltlin d·!) Al'tl1let'Í11 1l'. José Bel· 
tráln Be.ng,o·oohea. 
Otro, J). A.ntomlo lPdI'&z...Fa.J.n.Mo 
COoflO. 
Otro, D. Hoerml.nio F.erná.ndez GM'-
cta.. 
Otro D. Joaé F,e.lmández de AndrOO. 
Madrid, 31 .c16'o-ctubl'& d's 1977. 
GUTI¡;:lU\EZ MELLADO 
Diracd6a de Personsl 
'CASA DB S. M. BL (REY 
Cuarto MUltar 
BDGIlInENTO DJll LA QUARDlÁ REAL 
La enrden 4e 11 d& agosto doe 1977 
(D. O. ntim. 184), por la qU& se dls-
pons el pase. a la. sHuaelón de Nlti-
·r.o.do, ~ntrs otros, del subteniente d& 
lo. -Guardia Real D. Fe.derlCO Padro-
n·es Bocanegra. se amplia on el senti. 
do d-e qua. al referido sUbo11clal se le 
concede &1 empl~ de t¡>·nl~ntG hono-
rarlo al ,paear a dicha situaciÓ11, a:>or 
cumplir las condiciones que deter· 
mLua el nrt!cu~o 4.° de la Ley Mt1fJ77. 
de S do, ju.nio (<<11. O. dol E.» númoe.-
!'.o 139). 
¡Madrid, 31 de, octubre doe 1m. 
·Gtl'rIÉIUI'EZ MELLADO 
PO!' .oumplir ·el dra 31 'de .a·na·ro de 
19'77 la edad rt'gla.mi'ntl1rla., &e dl!\1po-
n,s que e.n dicha r·ccha pase a la si-
tua,.clón de l'e-tlrndo, (lol ·cabo ,prImero 
<la ·Ia Guafldla RNtt (coflsl,dl'l'acló.n de 
suboficIal), D. LsOtpo·l<1o ,M·arino CIlR(J¡. 
res, qu~da¡ldo ,P~OOI¡;'IIj)¡¡ d(!o! hnbol' po,. 
alOYa qu·e ¡·e &IHio.!.¡;. -el Conse.Jo Su.pre-
mo de. Justiola. M!lltar, ,prevIa :pro-
puesta reglamentaria que &e eursa.rá. 
a. dicho .Alto Centro. 




Por necesidades -dt'l sen'1cio, se 
prGrrogan las, agregaciones cOl.1eed.i-
das ¡mI" las Ord-enoo que se consig-
narn, por un 'Plazo má::dmo de tres 
meses, a las Unidades y Organi~os 
qtie se indican, al jefe y oficial de 
Infantería. que. a 'Continuación se re-
laciOOlan. 
A Za DiTección de SeT'IJictos Gene-
Tales 
Coronel de In!ante-rIa, de la. Escala 
activa, Grupo de "~I:mdo de ArmaslI , 
d(¡.n 'Miguel Murillo Ferro! (.r092), dis-
ponible t'n la loo, Región Militar, .pla-
za doe Madrid. Prórroga a la agregar 
ción COdlCedida por Orden de la de 
tlg-osto de 1977 (D. O. n11tn. 115),. 
.4.l Regtmiento de Infantería San Mar. 
cial mimo 7 
Tenitmt,& auxilial' dG IlN'anterfa. del 
seguooo gru.po D. F'tol'&I1clo Salz llJá· 
ft-ez (320maG), dl&pc-ntble en la. 6 .• Re-
glón MlUta.r, .pInza. d~ Burgos. PI'Ó· 
Troga. a. la agreglllClÓlll concedida por 
Orden .;e 19 de- julio d& 1977 (.Du.mo 
OFICIAL 'llúm. 1M). 
'El cese. ~n ~stllS ag'l'egnei011es SG 
producirá automátic!lIm&nte al tlna1!· 
zu.r' <licho> .pla.zo. O> antes, 51 l-es 00-
:rrespoa¡,dlera. -destino & <lualqul.er ca· 
rácter. . 
Lo> que &e .publica a celecto-s del ~r· 
cibo de completn(l.t1to de. su·eido que 
¡meda eor;r.es!3onderles. 
Madl'ld, 31 d-eoctubt'a <lO¡; 1977. 
,GtlTIÉlUIEZ M.EU.ADO 
iPor lIacsslda.cl<-1s deol &&rvicl0, g.e 
lPt'o·rl:'o-g'll.n Ill.s agr,egaclones <loncedi· 
das p,o,r Las Ord.¡¡.ne-s que ss constg· 
mJ¡TI, :por un q)laZio máximo de tres 
meses, a. lllS Unidades y Organismos 
qU!l IH+ l'udlCí\ll:l, 11 ¡OS jr,t-es y ·otlclu.J(Js 
de .Tnf¡¡,nter!rl q1'la 11 oCOIll:tinua.clóltl se 
J'eln.c1onElln. 
AL GobtaTno M-lUtar út! Guip'áz"oa 
COt'on1l1 de IMantaría, do(! lo. Escala 
IJ¡cilvn, ·Grupo <df) «lk~sttno dI). Al'ffiU .() 
. CU'¡¡'!'Ipo-», .n. V!ce.nte Ur/l,bayen Ros 
(8(¡8(), dls.ponlbJ..& .¡¡n 10. {¡,1I no.gUm Mi-
Utl1.l:', ~laza de Sa.n Sebastián. Pn~· 
N'Oj.fIL u. la Sigl'(l,grHllóncJO.lltlt'l1I!lH 'POl' 
oOMll'U de. .., de. julio de. 1977 (O, 0, 1m)· 
m.-el'O :1f13). 
A~ Ga'b1.erna Mt!1.ta1' ele flalencta 
CO't'o·nal de lntant&l'fa, doe la ,Es<laln 
o,ctiva, Grupo ,(I,e -Mando (l,e Armas», 
o·on ,Go'n:m.üo' ,Fle·clla (Redondo' {4IJ.OSJ. 
3 d-e 'lloviembNI da 1977 
di&ponlble en la. 3." Región Militar, 
,plaza. -de Vale<ncia. Prórroga a la agre.. 
gación concedioda :por Orden -de 10 -da 
agosto -de 1m (D'. O. núm. 182). 
Al Gobierno Militar de Cdcerell 
Coronel de Il1:fante-ria, de la. ·E5eala. 
activa, Grupo de "J.)estino de Arma o 
Cuerpo-, -di'plomado <le Estado Ma-
yor, D. Ricardo Garchitorooa. Zalba 
(191~), <disponible en la 1.& Región Mi-
litar, plaza de Cáeeres. Prórroga a. la 
agrega.ciÓIl concedida ,porOr<len de 
29 de julio d.e 1m (D. O. nlllno ln}. 
Al. CentrQ de InstTúcción de 11 eclutas 
1I.úpl. 8 (Alicante) 
C&pitán auxiliar di> Infantería don 
Ma.nualGonzález Román (3236), dis-
ponible. en la. 3.& Región Militar, pla-
za de Alicante. Prórroga a la agrega.-
ción concedida 'por Orden de 2;6 <le 
julio de 1m (D. O. núm. 100). 
El cese o¡;n estas agregaciones se 
prooucirá. automáticamente al :fina.li-
zar dicho plazo, o antl:'s, si les 00-
l'respcndiera. destino decualquiel'cu" 
l'8.cter. 
Lo que S& publica aetectos del pe.r-
albo d& complementG de. sueldo que 
!pueda correspon<lerlrs. 
Mlltdrid, 31 de octubre d& 1m. 
GU'J:ltRliIRZ MmJ..A.DO 
Distintivos 
Por hallarse compran'[lldo- M la. 01'· 
den de 11 de 8.br11 <le 1900 (D. O. n'Ú· 
mo¡;1'O 99), 56 co.nce<l& el derooho. al 
Uso del distintivo d,e PrOleS'Ol'a.do de 
lA Escuela. Superior del Ejército al 
coronel da Inlanteríll, d!ploma<lo de 
Estado Mayor, O.Fernando Segura. 
Ano (.f,.ldS), dispo:nible ,&D, la. 1.*' R.¡;. 
goIón MiUtar y agregooc- al Goblo&l"no 
Mllltllr de MadrId. 
Ma.drld. 28 d-a- octub;r;e de 19'i7. 
·GuxltaRiZ Mli:t.LADo 
Como- comprendlod.o 'e«! la. O'Nio¡;n de 
31 de ·enero. de 1fJ7.G (Ij<. O, núm. 29) 
se co'occ<le I.lutorlzu.c!ón ,pAra. usar 
SObl'(l ·(0.1 uniforma oeI distintivo <lO-
I're¡:,po-udl·ente al Curso Superlo'f <de 
Estudo Mayor ·dl?-5nrrollndo ~ 1l1. Es-
cuola .[ll' Guerro.. deol EJército> ItaHUr 
:no nI (lotnnnduuto d·a I.u.fUil1tnr1Il, di· 
plo-ma.do d& Estn.[lOo Ma.yor, ,D. Eml· 
110 !iOllletll Oteol'O (7141500), d-e,l 'E5tndo 
Muyor ,¡i,t!l Ej(it,t'lHO • 
Mno/.lrJ.d, 2S dll (ltltuhl'G da 1m. 
~Hl'rml'lnEZ M!l:1J..AtlO 
S()¡coln,cedo· nutol'll'.ltclón ,pa.ra. ue.a,r 
so!Jt'@(ll unltol'l!1:()¡ 108 dlstlntlV'o·s qu.e 
se' ,nH''IlíJlom:m nI j'¡lf,e> y oOific!o.les que 
o. contlm¡a.clón ae 1',ela"c1ona.rn. 
CO'ffiEbn(lo.nte deo 'Intantel'ía, dl!t)loona-
D. O. núm. tW 
<lo· de Estado Mayor, D. Cal'lMlo Ga· 
lle-gG GÓm.ez '(7~). de la. Sublnspoo. 
ción de La Legión. DIstintivo -de Pi-
loto de. Vuelo sin MGtol". cla~ .. C~. 
-Capitám de Infa:ntería D. carlos Va.-
lero Ramos (8'l\'i8). del Regimiento da-
Automovilismo d~ Reserva General. 
Distintivo de I'I1Structor de Lanza.-
miento .. Ha.lo .. con Oxigeno, del' Ejér-
cito. de los BE. OO. 
T-eniente. de Infantería. D. JooéGoo-
zález González (10430), '!le la Compa-
nía do¡;Opera.ciones Espooiales mime-
ro 71. DistintivQ ... 4,- d~ Paracmdista 
de la. Fweración AerQnáutica. JinJer-
nacional. 
Alférez decompl.emento de I'llfa:nte-
ría. D. Sa:ntiago Marin Tortosa, di$.-
pooible ~.n la 3 .... Región Militar, pla.-
za da JltIureia. !Distintivo «A" de Pa-
racaidista y de Piloto A viadorda-
la. Fedi>rlllCión Aeronáutica Inw.1'llanio-
nal y de Piloto Privado. 
Madrid. 2S de ootubN:i <lP. 1m. 
GtlT~ MW..Aoo 
Por reumlr las oondielolll"$ que de.. 
termina. el .Decreto de 28 <ll' junIo de 
1935 (D. O. 3111m. 148} y ON1e-n <16 
21 da mayo.de 1931 (C. L. mim. fi'9). 
se. coneedeet distintivo doS Prote.sol'!l.-
do al ca.pltán de Iflfa.nteria O. MIl~ 
nael casa<lo Soto (0028), d& la. Aea.de-
mta. de lntMltería. 
Madrid, 28 de octubt'6 delV17. 
GtlTI~RRl!Z MBU..!DO 
Mandos 
Paré)¡ -cUbrir la. vacante d.-e m1J..!1dc 
<l~l Centro do¡; Instrucción de IR-eclu-
tas mim: U,2 (El Ferral del UGl'IIloflSga, 
León), a:nUlncia<la por .orden de 2 de 
agosto <l& 1fYl7 (D.O. núm. 175), cla-
&e C, tipo 7, &e destina. oon. Cal'Mte-r 
v-olu,ntarl0 al >oo1'o.n·e1 de I.n!anifie.ría. 
Esca.la lliCtivA, Grupo de- «Mamdo do& 
ArmasJ, 'J). luan R-&CllS Suárez, ($10), 
disponible -en la "." .ReglÓí!'l. MHitar, 
pla7..ll. d& Gerona y agrego.<lo. al 00-
Memo MUlta.r de la misma. 
.Ma.drid, 20 d-e. octubre d,e 1f!i"'1. 
GtlTI~nnl?Z MErUDo. 
iP~rfl¡ <mbrll' 10. Vllm:\lntt; <!.O lIlu,ndo 
doa! n«lS'imi(>n'~o, tuz.u.dcrl'&5 d:~ Alta 
Montufla¡ VnW.lIé!-olld núm, e6(Huell;-
en), nnutlo!¡¡,da ,poOl' 'Ofldll'tl dc. fl d:e 
I.tQ'Ollto do 1977 (l). O. nÚfn. 180) 01ílflG 
C, tIpo- 'l.", ae. 4eBtluIl, tO,fl CILrrtt:t,~r 
V<l·hl,t¡.tl~rl()o al .QorO<ftf\l d,l~ J'II,fnllt¡..¡'Iu.,. 
NWIlh1 ncti-vll,., 'Oru,po d,!} «MI~Il.(lO d!l\o 
Al'mus» D. Vlcóntr' ll(¡fflN~ tlIlatCl' 
(3IJ().i), diSlpo.nlble .eH! la G.I! Htlj.f!6:!! 
MlIl.tar, ,plaza da· IZ'l'm y agrogndo al 
Gohienno· M1Utl1r .d,,,, ctu¡,pl1ZICO,[L. 
Mad riod , 20 d<l1o octubl'(} d-r;. 19'17. 
GUXIÉRREZ MELLADO. 
D. O. núm. l!5{) S de \l1oviembr.e de 1917 
----------------------------------------------------~-----------------
il{etiros 
Por .cumplir la. edad reglllm/lintaria 
00 üispone que ~ las i-echas que se 
inüiea:n. pasen a Retira.dos los jefes 
y oficial de Infantería. Escala. acti-
va, Grupo de «Destino de. .<Urna. {) 
Cuel'pOlI. que. a. {}()ntinuación se :00-
lacionan : ~ • 
Día. 5 de enero de 1978, {}oronel don 
Ma.nuel Oeaña. Muller (2!19),em .si-
tuación de disponible y en la. UDEXE 
de la. 2." Región Militar, .plaza. de Se-
VIDa. 
Día. 10 de 'I;lnel'<T de 1978,coron-el 
d<Tn David Gonzal<T Paredes (2468500), 
e.n sitnación de disponible y €-n la 
UDE.'E de la 4." iRegioo Militar, plaza. 
de Ger<Tna. 
Día. 11 de enero del9i8, coronel don 
Salvador Gareia. Salvador (19::29), des-
tinado como juez del ;Juzgado :Mili-
tar Evemtual de Huelva. 
Día. 11 de .e-neró de 1978, cGmandanta 
don Luis Gómez1\'Iuiioz (5816:IDO), dE's-
tinado -en e-l Gobierno l\1:ilitar de Ta-
l'ragema. 
Dia 17 de eonero de 1978, cnpitá-n den 
AntOO110 Dre21 Eseo.nciano ('i9G8). des-
tinado ~1 ,la Zona. de ReclutandWlto 
y M(wfll:r.a.elón numo 76. 
.Dtn. !5 <'10001'1"0 di'< 1978, tl'nll'nte. eo-
;rcmel D. nmnón Ayuso Casco l4467) , 
4estInado ~n la. l.ona d!~ Rectutamler¡.. 
'1;0 y .Movlllzuclón nitro. 23. al que &B 
le concede con caráot¡;r honorario el 
&m,pleo 4e .corOMl. St .partlr de la f-e· 
aha -de su retiro, .como com.pre<nd1<tQ 
en el artfculo tlnlco do. la Ley de l:!{} 
de. -dIciembre. de 1l1i12 (O. O. núm. 2S1). 
Día. 2& -d·e eni!l'<l de ,1978, cOl'one-1 <1011 
Gregorio Pifiare> Valver-de: (W12l, en 
situación <lfHllSiPonlble y e.n la U·OO!'\,E 
>de 11l. 6." Región MlI!tllr, plaza >de San-
tan<'ler. 
Din. 26 >de ·oo-er.o >de 1978, wni,ente 
(lc>ronel D. Adolfo Fennán>d,ez Galván 
(4182), -en situación de dISIPQn!bl~ -a.n 
la 1." Reglón -Militar, plam d.e Mn.-
drid, al que ee le con<>ede con carác-
ter hQ<n.Ora.r10 .el ·emPleo de <lOfOMl, a 
partir de la techa. de su retiro, co-
l.ll.() comtp:rendldo en él artIculo lln!<;o 
d,.e. la Ley de ro <l& diclembre de. í9"'.>2 
eD. ,O núm.. 29:t}. 
,bin. 26 de. .ene,ro' de 1978, com.a.on<'llln-
te D. ¡osó Sá:ncMz íPel'ulr:s (56:i4), 
d&Stllnlldo en -el GobieMoQ, Militar da 
Dampo d-e GIbraltar. 
Día 2S de. e.n.ero .(loe 1078, <lorcm1!l don 
FrancIsco de.Paula Maulón Cllmeroa 
(1'l'27) , deo¡¡.tlnlldo >$lfl ,el IEs.tlldo Mayor 
.(l>&1 ,Ejército. 
,Díll. 3() 41'\ (l,tl(wQ. <le 1!t78. tenie.nte co--
~,ooel D. lPrudooe!o. :Ca.mp1110' Clrla 
(3337), d-estt'óu,di> iltl .el COilt&()jo SU,Pt'fl. 
mo de; jusUclll1 'M1lltat', 1\1 qUl' S(} J~ 
co-noOO& COIll. .carácter Ílonorado, 11;1 
EliItliplro do coro,nel ·ti ,pl1rtll' de 1'" r·n-
clm dtl I\a -1'l1tl1'O, ClorrHl' .r,o.U1olll'(j'ódldo 
IGn >0>1 artícllto' único (la la Ltly do- 20' 
de d1<:lt'mbro. d.,a 1!)lW. (J.), O. 1lI'mlu· 
ro 291;), 
D!n, :n ~lH .(,fH'fO de. 1975,c'omOin·t1u.n-
te. D. Rolando' Cf.Vmacho Bautlr¡tu 
(5963), desUtltldo,en >&1 ·Gohicrono MI-. 
lltm' ,de. (;¡¡¡stc-Hón 4e la. Plarna. 
Qu.edando pend!'entes del h.aber pa· 
11,1'\';0' ,que. Les 'S,(l.f1alo <¡,l ,COO1.se-Jo, Su,pIle, 
mo, íd.e. ;Jus,tlcia. MiUtar, :prevIa ~pr{)· 
puesta. r¡;glnmentaria 'que se eUl':5al'¡l 
a dicho Alto Centro. 
Madrid, 31 de cctubr{' 4e 197.'. 
Edades 
Com!l,lrobado dooum.entalmente el 
lwr(~s pasivos que IlUdieran corres-
pllm'!~rl\! conforme a las Leyes df' 12 
\Ít'\ julio de a9-jO y 13 de diciembl's 
11,' 19h1. 
Cursó la documentación el Gobierno 
);Iili1al' dr: Madr.ld. 
Madrid. 31 de octUbre de 1977. 
Glí'TIÉRREZ MELLADO 
d€réchoque asiste al teniente coro- La ,Ord¡m de 10 de julio de 1943 
nel de Infantería {E. A.} D. Antonio -ZD. O. núm. 1551. :por la. que causó 
Garcia Calvo t02i>?t3000), en situación baja en el Ejército, el entonces sar-
de «En Servicios Civnes», en la 2." gento de Infantería D. Antonio Cer, 
Región ,Militar, .plaza. de Sevilla, ;para vantes Carrillo, qmda ampliada en 
la. rectificación de- la 'fecha de n3.<}i- el sentido de que :por aplicación del 
miento que ,consta >en su docnmoo:<ta- :ft-,al Decreta-Ley núm. lOjlW6 y 01'· 
ción mimar, se disp{}ne, de eonfor- den de 5 de agosto del mismo ano 
midad con la Orden de 25 de. sep- (D. O. núm. 176), sobre amnistía, se 
ti.embre de 1948 (D. O. núm. 221), la le concede el pase a retirado a los so-
sustitución de la que actualmente fi- los -efectos de que por el Consejo 
gura, 12 de octubre de ilno, por la de Supremo de ;Justicia Militar' se fi· 
t3 .(le octubre de 1915. que- ~s la ver- jl'll los hubert's pasivos qúe pudié-
dadera.. ru.n cOl'l'r,sponderle conforme a lu.~ 
Madrid, 31 de octubre d.e 19i7. Leyes de 12 de julio de lUID y 13 de 
dicif'mbl'e de 1943. • 
Gtn'IfiUUlZ MELtADO (;U¡'Sú la. dooumt>ntaclóu el Gobier-
Ma:f:rmonios 
Con, arreglo a. las mstrucclone-s pa· 
ra. .el desarrollo >de la Le-y <'la 13 de 
nov!embl'6 d6 11M (D. O. núm. 257), 
se con{)ooe. llcencla parn. contrt1>l!1' ma-
trImonio al comanda,lIt!' <le h¡fanro. 
ría. (E. A.) n. José Fernñ.ndC!7. U¡'glwl· 
1'11. (7":/114), <'le ln. Escuela Militar <lo 
Montafla, con <'Iofla Maria IsabeL Abn4 
Vicente. 
MadrM, aJ. de .octubr~ de 1977. 
GUTIÉRRFZ MELLADO 
Bajas 
Segl1n. co.munlca. elCa.pltáIl GCtuara! 
de. la. 3." :Región MUftar, falleció el 
día 19 d<& octubre üe. a977, .en la IpIo.· 
z¡a de Vo.len<l1a, el ca.pltán 4<& r,nfa.n· 
tarío., .Esca.la. activa, Grupo de .. Man· 
do .de Armas», D.Go.nzalo Fer.nánda.z 
Go,nzóle21(8.ft16), del Ce-nt!'Cl' de- lns· 
truccfÓíll ;a,.e, Roolutas IlllÍm. 7, Cll'k v¡¡,. 
cante <le {)ua,lquie.r .Arrna" clase C, ti. 
po 9.0 
Esta baja n.o produce vaco..¡¡.te para 
'al asce.nso. ' 
Madr1d, 3!1 de ·ootub* d·e 19i7. 
Gurltl'lltltZ MELLADO 
La Or.¡1clll do 14 dI} aHOro da Hl43 
(l>. O, rnhn. l.~). 1)01' la qua cnusó 
hnjlt '(!fl. al .l'!Jlh'o!trl. ('1 llfltÓt1CllB al· 
f6rtl~ d-u !!l!(wt(~l'ín U. AMllS10 nOITlCl. 
rC) '!'('VlH" '111Nh1 amlmo.rta en al san· 
tido >ti", qua :pOI' tl¡lUnuclón dal Real 
l>Mt·uto.IA''Y mlm. 10/1976 y Orden d'6 
5 .¡in n¡.¡:oato (lnl m1rmlO al'io (D. O. ml. 
mero 176), sOb1',e amnistía, ;le le con· 
cOO.o el IpMG o. retlra.do !1 los solos 
ct'Octos <le que 'por el COJlsejo Supre-
mo .(le' ¡usticia Militar se tij en los ha. 
no !\cnma'!' de Lél'i4a. 
)';lu.dl'id. :U de octubre de 1m. 
Pases al segundo ¡¡ropo de la Es. 
cala amdlbU' 
El! o.pllcnclóll óu lo <lls¡JUcstO' en 
lrl. Ley.sO¡l971. <1E> S de junIo (D. Q. nú· 
IIlBrO 134), 'por 'huber cumpli.do la e-::lad 
t'uglamentnrJu. el -día·3l) .de octubre d~ 
W77, 'pasa. al sí'gun<'lo .Grupo, el te-
nIente nuxlllar de Infantería. D. Al-
tonsO' Gn-rcia Ma.teos (3300500), del 
Heglmientodc InJantería. Ol.'d-enes MI. 
litares núm. 37. en vacante de In· 
tnnter(a, clase C, tipo 9.°; queda. dis-
i1Q,fll'ble en la. guar,nlelón. -de !Pla.seneia 
(Cáceres), y agregado a su actual 
d(!fitlno por un .plazo de seta meses 
sin ,perjuieio del -destinO' que volun· 
tario o (orzoso ,pu\!da corresponderle. 
'Este cambio .de situación produce 
vucantt'- que se da. al ascenso. 
Mn.drid, 31 de octubre de 1977. 
HUl'ICnREZ MElLADO 
Ilngreso en ,la Escala auxiliar 
Por ,existir vacante y reunir las 
condlclo¡¡·es líxlS'ldas en· el a.riículo- 77 
«1'1 Hrglumt'nto Pl'ovlelonal, para el 
lwclutlUfll"!Ij,o del Voluntariado en el 
l!:j('rcltó -do 'l'Ít!1'ru., n:probado por 01'. 
dun do :¡O dn NWl'O da l0úfl (1). O: 11(\-
m~rO 2ú), n;tld1ricatlo 'lltlr ()l'd'PI1 ele 
Il 40 mlWZO do 11l72(n .. O. ttt'lm. '00), 
Sil 'C(l'H'(W.d'l1 el l.IlJtN*lO E<ll lo. E!l<Clll.n. t~U· 
xli.! al', lloOO t~l llmpleo d.c;. tll'n!(!>uto UI'..t. 
xmar, al filub-oll'lclflJl d'G ·IllItUJrllWrltl,. que 
a oooUnua.olón S'& re.la\llo'lla; qu c4a 
&n la mismo. sltl.la.cló;n y gUlu',nl,ulóJl 
q'U& se ind1lca. 
Subtcnl(mte D. José Ortufl.o Ruiz' 
(i'8&S). ·de la. Co'mpIH1!a (!!e, ,'O,p.erMlo:' • 
nes Esp'8ciales núm. 41, 'en vacante: 
D. .o. n-run. 1.5() 
--"' ... _ ... ,--,----_.--'---:-----------------:---------------
del Amm, clase B, tipo 6,", para la 
que se exige el titulo de Mando de 
Ulíitladj>~ {i(. Operaclolles Espl'ciales, 
tl<>!l antigtH'dUd de 19 de octubre de 
1917, qtwdtl. disponible en la gual'lli. 
don dI,> Barcelona, y agl'eglldo a la 
Unidad de procedencia por un plazo 
da st'is meses sin perjuicio del desti· 
noqu,," voluntario o forzoso pueda co· 
rresponderle. Esealafo-uándose con el 
número 4.315 a continuación del te· 
niente auxiliar D. Antonio Lavado 
Valemrut'Ia. Este ingreso en la Esca· 
la. auxiliar, produce vacante. que. no 
se ¡la a.l ascenso por ~xi;;tir contra· 
vacante. 
:Madrid, 31 de octubre de 1977. 
GUTIÉRREZ l\iELuDO 
Servicios civiles 
Paaes al Grupo de "DesUno de Arma 
(1) Cuerpo» 
En aplIcaCión de lo dispuesto en 
el articulo 3.0 de la Ley de S de abril 
de lffii2 (D. O. ntlm. 82), por haber 
cumplldo la edad reglamentaria l'n 
las fl'cllns que 'SB sel1alnll, pasan 
nI Grupo de .pestino de Al'mn o Cuer-
po», l(l~ jl'flls -rll' fntu.lltt'rfn. Escalo. 
activa, GrUllO de _Mando de ArmuslI, 
'lila a contllluu.ción se reloolol1lltl, 
'fI1I lUl>! situaciones, Begiones Mll1ta 
\l'1~S y pluz:!s ¡¡lIf) pal'!l .cada uno se 
indIcan. <.:ontlm'mn -en la misma si. 
tuación. 
Tanlente corollel D. Sn.lvadox' Mi 
lh1n M'I'l'fno (33S:i) , en .. Ex¡;e.cttl.tlvn 
dn Sl.ll'vlclus Clvlles», .el d(u 27 de oc 
tubrt" de l!l7?, en la 7." Reglón Mm· 
WI', pln?íl de León. 
-Comandante D. Antonio Vo.lll'jo Z0.1-
do (4aOO) , en .EXi!lCctaUvu a-e Servi-
Ci05 Clvllt'!:l., el <lía 28 de octubre de 
11.977, en In l,I~ Re-glÓ'n Militur, plaza 
de MadrId. 
Moorid, :U de octubre do 1977. 
,GuTI~nnEZ M~!.IJ.DO 
Retll'OIll 
tI\ D. Ernesro GOl'l'oollategui. "raboada 
(:-~~9~l). en situación ~I:' «En Servicios 
CI\'m~$., (consolidado}, en la 9." Re-
gión lIilital',plaza de i:\f~i.laga. 
Dia U de en61-0 de 1918, corouel don 
Luis Ah'arez de Toledo lbarra (1864;, 
en situa.e~ón de .. En Sel'vicios Civiles», 
(consolidado), en la 7.& Región Mili-
ttí!', plaza de PalencIa. 
Dia. 14 de enero de 1918, coman:lan-
te D. Jos~ Mariscal Pérez de la Las-
tra {531!)}, en situación. -de «En Ser-
cios Civiles" iconsolidado), en la 2." 
Región Militar, plaza de Córdoba. 
Día 19 de enero de 1978, teniente 
don José Navarro },Iartín (2626), en 
situación de "En Servicios Civiles» 
(consolidado), 1'!n la 4.& Región Mili-
tal" plaza. de Tarragona. al que se 
le concede con carácter honorario el 
'6mpleo -de coronel a 'partir de la fe-
clla. de su retiro, como comprendido 
en el articulo único de la Ley de 20 
dedicit'mbl'e de 1952 (D. O. nllme-
ro, 2(1). 
Día. 20 -de enero de 1978, teniente 
coronel D. José TOl'anzo ,Gutiérrez 
{;![J3$I}, en situación da .En Servicios 
Civilt's», (<!onsolidndo), en la 2." R6-
gi(m Militar, plaza ~e Sevilla, al que 
se le conoi!de cOl1carácter honorario 
el ~mpleo de coronel, a. partir de 
In iectm do su rl'ttrQ<, como compren. 
dldo en el artículo único de la Ley 
dJ 20 di' dIciembre de ;1952 (D, O. nú. 
¡n!!fO 2!l1). . 
IDia. 2ü de t!nC'l'O .de .:tm, -com{l,nda;n. 
tl.\ D. Manuo! (,'uertas Pérez (5000), en 
situación de -En ServicIos CtvUes~ (co!l!:;oUdu.dO), en la 7.& B-eglón MI11-
tur, pla7.tl de OVlado. 
·QuN:!nudo ,pen.filcntes odel haber pa-
sivo que los scl'lala el Consejo Su.pre. 
lIlO d-e Justlcht Mll1tar, previa pro. 
pl1!lSta. reglamentaria. que se cursa· 
rá u dicho Alto Centro. 
Madrid, 31 dll octubro de 19'17. 
GUTI~R.EZ MEtLADÓ 
Situación de reserva 
Retiros 
11"01' cumplir la edad reglamentaria. 
1>0 1l1spúne que Ó'u l.!ls feehas qua 
¡.\(1 ill-jllm.n, 'pIUWIl ti. reth'ados los je-
Por cum-pllr 10. ,(¡dad reglamentaria tes do InÍlmturía que a contInuación 
se <llsponu -qU!) en las fi'chus que &e 51' rehtclOIl!tn: 
lnd!r,¡Ll!. 'pUi:lNl 11. retlrlUlO$ lal! jl'd'PI! lJíu 2 de E1nill'O ode 1978, coman:1an· 
do h¡'(n,¡¡torlu, E',¡¡.c.alu actIvn. Grupo.¡;lo te' hOfl{ll'llrJo D. Autonl0 Cailavll.te 
d)pl!tino de~ Arma o Cuerpo», que tí Oa,reín. (5932.), 1m situooión d& l'eSel'Va 
couthlUltc!(m IHl ¡'¡>JU{lIOllUU: \/.)1 lit 1,Il. !\egtúll IMlI1tal', rpla..za d-(f Me,. 
r~1 dlIJ_ n 'tlt! efwro tIe 1078, tenitmt.e drld, 
Día. 31 de enero de [978, comandan. 
te honorado D. Angel Mora Alvare¿ 
(j969), :en situación de reserva. en la 
3.& Región Militar, plaza de Valfl>n. 
.cia. 
QUedandGpendlentes del haber pa.-
sivo que les sefiale el Consejo Su-
premo de Justicia Militar, ,previa pro-
puesta reglamfl>ntaria 'que S6 <:u1'5ara 
a. dicho Alto Centro. 
Madrid. 31 de octubr~ de tm. 
- GUTIÉRREZ MELL.t..Do 
Compañía de mar 
Destinos 
Para cubrir la vacante clase C, ti-
po 9.", anunciada por Orden de il.S 
de septiembr& de 1971 (D. (). nllme-
ro 210). se destina, ~Oll: carácterfor. 
zoso. a la. Compañia -de Mar de Me-
lilla, al tenienta de la Escala de 
Mar, primer Patrón, D. Gabriel Al· 
menara de la Rubla(23}. disponible 
en la 2.10 Región Milltar. plaza de 
Ceuta, y agregado a la Comandan. 
cia Ml11ta.r de >Cauta. 




Por cumpllr laooo.d reglo.mentaria., 
se dlS'pOtle que en lns feehas que se 
!-nd!can pasen a l'e-tIra.dos los oficia-
les laglonnrlos, Grupo de «Destino de 
Arma o -Cuerpo», que a co-ntinuación 
se relacionan: 
Día 7 de en'&ro de 1978, capitán don 
Carlos ¡Herrera Alonso-Asttllez (149), 
en situacIón (le disponible en la 2.-
Roegfón Mmtar,pluzo. de Ceuta. 
llJía 14 de e'nero de 1078. tenle-nte d.on 
Manuel -Huete V1lla:l1il1as (303), con 
<lesUno en el Banderín Aux1!ia.l.' de 
Engo.nchn d-n Pamplona. 
Día 25 de enero de 1978, te.nle.nte <Ion: 
Pablo 'reJedor So.nsegundo (364), en 
situación de disponible en lo. 9.- Re. 
glón Mlllto.r, 'Plaza dI> Málaga. 
coro!wl D. JOlIó -Cachón Gom:(¡lel': Díll. (1 .(lo euoro de 1978, comandan· 
(3-i.32),tlll situación de d!:n Servicios te hOllomrlo D. nogaBo Lópr.tz Gon-
Clvlll'a., (tlllt1sollda..do), en Bulitnl'¡>Ii. liñlm¡; (5IJ:j()) , (!U SiftUMlón. -detlil&a.rva. 
Pla.zu. da Ibiza, al que Sé l-a conct'.:J.¡¡ MI lu. 2,1> 1,t1-gl(¡.1l .Ml!ItUJr, plaza 4e; Mé· .. 
ocm Cltl.l'dctnr hono-rario el empleo d-erMu. '(HndI1Juli). 
atH'UIll'l, u. -pa.rtlr da ltL tocn!.!. da !lU ro· mt~ Ul -dtl t'twt'(j dí! 1\178, J.loman-:lnn 
tiro, (,lomo (lomprsn-d!do !'In ~l nrUcu. ja\ lH);l!tll'twl,c¡. D. l.Uls '(~MMIl..'! Qo-nzo,· 
lnl'mIco df1 h~ t,oy dll 20 4eI d!clLJlH H!z <I!(l OlU1NN, (22S:J). o(!!l situool6n -de 
b1'o do 19~ (!J. O. n-Útil. ~91). N'lWl'VIL ~-n Cltntwlas, plaza oda. Sam;ta 
QUt>do.ndo pendientes c1.el habp.l' !p1l-
$1'10 "luo les set1(l¡j'e el Co-ullejo Supre. 
mo d-e Jus.tlei-a, M1tl1lil.r, Ipl'&vhL pro. 
llU0sta. reglumemtn-rla. qUG S& oUl!Sllra 
e. dIcho Alto -Centro-. 
Mllidr1d, 31 de o.ctubre (I-e- 19'17. 
llh\ (l.¡l,e enero -ela :1.978, connmdanta C:ruz do T,a,ne-,Lt",. 
don Eugenio -Ferná;ndez Alvarez (5a:U). D!u al de enc!¡'o de :1.978, t~n1ente co· 
-en situación de .En Servicios Civiles» ronel honorario D. Junn 'Camacho Ló. (consolido.do,), en la 9.l\. Reglón Militar. -pez (~10!9Sh(;!.n -situBlción de reserva 
• ¡plaza de Málaga. . en t,l\. Región Militar, pI a ze. de 
Día 12 de _enero 'd& 1978, coman-dan Huelva_ 
Pm' cmmplir la (l'fl¡¡,d reglnmenturln. 
ee dlApone que. en laa !(4Clh!ts quP- M 
indloo:n, ¡pa.sen ,[1. la. situación da. re. . 
tIrados lae ·clasesds tro'Pa del Tercio 
Gran Capitán, 1 ,de La. Legión, que 
sa relaciona-n, quedan-do !pen.die.ntes 
del haber (pasivo ,que l~s s-fl<:ñale el 
Cons'6'jo Supremo de. Justicia Mtlitar, 
l).O.n'Úm.~ 3 d~ noviembl'-e <le 1977 
._-_._------",-------*-----~----------
si procediera, previa.propuest.a. regla. 
mentaria. que se cursa.rá a. dicho AJ· 
to Centro. 
Cabo :primero legionario José LuiR 
DOlllinguez 'Fojo, ~l día 25 de ene. 
ro< de 1978. 
Oh'o, D. Francisco Fernández Hol 
gado, el día 29 de enero de 1978 
Madrid, 2~ de octubre de 1977. , 
GtJTJ.ÉRREZ MELUDO 
CABALLERIA 
Pases -al Grupo de «Destin.o de 
Arma {) Cuerpo» 
En allJicación de lo dispuesto en el 
al'tfuulo 3.0 da la. Ley de 5 de abril 
de 19:>2 (D. O. mimo 82), por haber 
cumplido el día 30 de octubre de 
1077 la. edad que en la misma se se· 
¡lala, para. <>1 Grupo de .Destino de 
Arma o Cuerpo-, el temiente carone} 
de CaM.lIel'fn. Escnla nctlva, 1), On,. 
brti'¡ <iarclu·lzqu!f'rdo Rt'nliln. (764). 
de la 1)plt'¡.rnelón de Crla Cnhnllnr de 
las ,provinelus de U1rUtn. y Tnrrago. 
na. de vacnnw de su Armn, clase C. 
Upo 9.°, que COSIt en su actual desU· 
no y qUl'dll. ,dIsponible t!on la guarnI. 
clón de l.érldll. 
La vacllllto que produce correspon· 
de al turno -da ascenso. 
Madl'lrl, 30 de ()ctub~ de 1917. 
(;trrI~;RnliZ MELLADO 
Cambio de residencia 
POI' aplico.ci6n de 10 dispuesto en 
el nrUculo 4.° do. la Orden de 28 de 
novIembre de 1939 (D. O. m'lm. ~). a 
petlclónpropln, se cOllcede el cambio 
de T'psl.¡Jl'lIcln. n 'la 5.'" noglón MIlitar, 
guarnición de Za¡'ugoza, .al te.n!-ente 
coronel do ·Cnbtlllerlu. (E, A.J, Grupo 
do cl:)nst!no de Al'Illtl. o Cuerpo», don 
Gtlbl'lel Garela-Izquierdo nenma (764),_ 
u·a dlsponlhle fm J..érldn, eontinurmdo 
en Igual situaciólI en la .pInza de su 
TlU¡;Ylt ro¡;idencla y agrl'garlo al Go· 
blc'ruo MUltur de Zarug'ozll., por un 
pinzo dosHls !1H:ses sin perjuicio del 
d(JI,¡t!no que VOhllltu..l'lo o 1:0.1:Z0'50 pua, 
di. G\Jl',t'tlSllOtHkrle. 
l~~t¡\ call1lJh~ ·dl! l'csldlll1cla será S1tl 
-dN'oc!wn pusapo·rte, dletn,sul indem· 
n!1.Hultlll dp tl'1l1llltdo, 
M¡ulrld, :41 ,h\ unÍilhí'p, (lo 1fl77. 
GUTHltmt-:¡: MI>I.t.ADO 
ASllensos 
fl(l1' llxlfl1.lr v¡wcmta y r~unl'r las 
nondtcioll(lf! ()xlglduson lo.. Ley do¡¡ 
19 -ele alll'll ,dn 19(;1 (D. O, núm. 94) 
y l,pu¡,etodc, 22 (le. diciembre de t9a6 
(D. O, m'un, 1.1, ·de 1(07) y conforme 
liI. la. disposiCión transitoria. del Reo..l 
Decreto de 13 <le mayo de 1977 (Dmuo al afie,in! y sUDoficial-t'5 eSP(lcialistas 
Ol'!C1At. núm. :155), se llseiende al em, que a eontirlU(\{\h'in se l'elneicm:lIl: 
pil'o de teniente eoronel. con ant!· Alf(orez -espPi~iulista pamois{-n. .non 
giiedad de 3l.) de octubre de 1977, nI 'l\>odo:$¡u I .. ueugo Fierro (95), del 6.0 
comandante <le Caballel'fa (E. A.), ní'1'6s:to di' Sem<!nta;es. hasta los ein-
Grupo de "lIando de Armas», D. Luis etlt·nk. y UU!.'\'€, mios. 
de Santiago Co.lvillo (1f29) , de la. Zo· Sublt'lIi1mte espeCialista puradista 
na. de Reclutamie-llto y l!ovilización don Ju:m Ortega Xavarro (1~:»i del 
número ;17, en vacante de cualquier 5.0 D .. pósito de Sementales {Sección 
Arma, clase e, tipo 9.°. Queda. <lis· u", Tn«~aJ.llasta. los ,()!neuenta y 
ponible en la guarnición de Gác~res 'ocho :Hios. 
y agregado a. dicha. Zona de Reclu· Brigada espeeialisía l'fm(}l1tista don 
tamiento pOI' un plazo de seis meses Atawle:io Benito Flores (110}. de la. 
sin perjuicio del destino 'que ,"olun· Y<'guada ",mitm' de Jerez de la Fron-
tari() o :forzoso pu<:da correspondelle. t:·r3.,hasta los éineuenta y ocho aiios. 
Este ascenso no produce vacante lIa .. irid, 31 de octubre de 19.7. 
para el ascenso. 
3.Iadl'id, 31 de octubre de 1917. GmIÉRBEZ ?laUDO 
GUTIÉBREZ l\IauDo 
Por existir vacant(' y tener cumpli. 
das las cOlldiciOlles que de1crminan 
las 1.eyes de :::t de diciembre 4e 19:>5 
(D. O. llúm. 292) Y 4/1972, di.' ~G dI' fe-
hrero íD. O. mirn. 50), r OluNll'S de 30 
de ·(,>llero dl~ 1'0:16 (D. O. lllím. :2ii} yG 
(.h~ lIlU¡'ZO de 1l!'i'2 (O. O. mim. 55), se 
lt..'>Cioode al empleo de ca.pit,Í;n.· al te-
niuntll auxiliar de- Caballería D. Hu· 
nllo MIlI'Un niaz, (500), d .. la Escul'la 
Supftrlor del Ejército en vacante de 
cualqull'l' Arma, clase, C. COll anti· 
güedad dQ 7 de octub~ <le lU77, qm~. 
dtllluO -IUsp(mlbla en lu guarnición de 
Muerld y ngre¡,,"Udo ll. dicho Centro 
di' 'f-;usr¡'mnzQ.por un pInzo de seis 
nW!lf'S, ¡¡Iu .p!~rju¡cl(l del dp¡-¡Uno quo 
VlllullW.rlo o fOI'znso lJul:da corrt!spon· 
dt;I·lr. . 
. Este IlscC'nso no -producc vacunte pa· 
ra l' I asee liSO. 
Ml,ldrld. 21 de octubre de 1977. 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejéroito de Tierra 
'Por cumplir la edLtd l'egl:nnnntarla 
{'l día 17 dr- Olwro de 19m. S(~ dlRpo, 
no quo 1l'n -dIcha fecha 'pus-& II la. slluo.· 
clón ,rla ¡,rtll'ndo, 51 untes no se. pro· 
fl¡h:n cnmhlo de aUu!t(;l(m, (,t tanlnfl' 
ti; l'spc<,I!LlIsl.'1. ,remontlsttl 1>. Pe·dro 
U¡\lv(!7. GOllzt\lez (001'. -du la Direc-
ción -do Apoyo· o..l Persfwul (J€futura. 
do CI'1u. Caballa!' y Hnmonta), qua. 
dando f¡¡'¡¡dlpllte <lnl 1mber lH\slvo qU<l 
lo 15pl1a!e ('] Consejo SIl'f1remO do JUB. 
tlr.ht Mll!til.l'. 'IlJ'f!vlf), {lI'OplH'Mta reglu. 
¡w'l!lai'ln, itllO HU C\1l'I'iUl'(~ n lUcho Altu 
Cl'fl!.ro. 
Madrid. 31 dn nr.t1l1U'1l .¡lo :1.1177. 
GllTll\nnt(7, M~:l.un() 
C:on u,¡'!'t1glo n lo 'que -tI etl'j'mlna el 
Ill't(c11l10 12 do lit ¡O:rtl('nde 3 d.e ene· 
ro ,¡In 19:í8 (n. O. núm, :10), se con· 
C'oooprÓl'J'oga (1(; -ed.ad ,paro. el retiro 
Jlseensos 
1;01' Nd~tir ,'acante y reunir las 
comW'iones que dct.t'l'mina In. L¡>-y 
el" '.!U {L' diciembre de ;1(l51 (D. O. nú-
m;>1'O ::!!!:U. ~. OI'Of'nf'5 dI' 3 de ('ne-
tO de 19:% ;'0. O. mimo 30) y de ~6 d~ 
fl.'hrel'o d",l mismo ¡uio (D, O. n(¡me· 
1'0 50), 1'1' ll$cin:,l'~ ni IW1'llko de 1.e-
niOllic p;;,peclallsta j"'tllontbta, con HIl-
tir-:üeda,¡ de 2l dr oCiubl'1' dI' jU71. al 
bl'íga'!-J.a. cso¡Je<:lalistn. l'emolltishL don 
Atunn~io Defino Flores (HU), de la Ye-
guada Mllltar,contlnuml(/u Nl ¡¡U ac· 
t.ual dl'Stlno: 
Madl'id, :U (¡.~ octubro lit; 1977. 
GllTtÉllurz Mm.uno 
Escala de complemento 
CC)/! rtlTt'g'lo' a lo dispuesto en la 
Le-y 0-& 13 d-s ,n-ovlembr.e de 196? 
(I) O. núm. ~1J 'Y Or.(!,wl d¡~ 2~ de- oc-
·tubl'C> df~ 1!Yu8 (1). O. núm. \WIl), se co-n· 
í!t'(lc. ¡¡-cenela .p'a1'l\, contraer :m~ttrimo-­
nlo al te-niNlt-c· d(\ i:umplNllt'ulo de 
Cahallc·rf'.L d()1l Josó Ga-rciu. N(~l.!l·oto 
dl~ {;(¡'I-oma. d,ellll'glmil'llto :Li;.fPl'o 
Aeoralmdo di} Oubull<irflL ~a¡.(lIltto ¡¡(¡-
mero 7, Stwllla, co,n doii'll ¡;¡o!{'.¡la~j f.1I-
que Hidalgo. 
Madrid. :11 do octulm: dll 1.077. 
GUTIF.nnEZ Mlil.LADU 
INGENIIEIROS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Ayudan~es 
PIlI':!. ¡!IIbrlt' hL Vllcn:ntfl -rlt\ 111'llvll'l!ón 
1l00'IHtil (nla!\!, '1:, tipo !l,"), tU!Utlclll.dt\ 
P()}' ,O)'(lct\ dn 2(1 -el,n sCl.ptlnmhro de 
lU77 (n. O. m'un, 221), ,pasa. dl'¡;tlno.-
do ",n pt'frl'erCln-o!n, vOlluntat'la, al Pa,r· 
quo Y' Tullnr(!s dI> Artll1ería do- Bar-
CplOM, 1.'1 alférez, auxillo.r de Arma· 
m-ento Y Material D. Luis Mora.l-es Gil 
(678), 4(>1 Instituto polití'cni.::o 1linne-
1'0 2 {M t-:j(>¡'cito de Tierra. 
;\Iu~il'id. 31 de octubre de 1977. 
GUTleRREZ MELL..\DO 
INTENDENCIA 
.. Vaeantes dCJ destino. 
Clase C. tipo 7.°. 
l)ireeeión de Acción Social; Para 
la. Secci6n de Contabilidad (!\ladri-l). 
Una deeoro-nel ds Intendencia. <11' la 
E:"caln activa, plantilla eventual. 
Documt>ntación: Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo .de tHlmisión de :p¡>ticiones: 
Quince. días ltl1bili>s, contados a pal'-
tir. del slguiímte nI de la :pubUca-
ción -de In. prl'sellte 01'den en el Du· 
aro OfiCiAl" dl.'bielldo tl.'lll'rsp en cuen-
1:\ lo 'l}rr'vi/;to en 10$ articulos iO al 17 
dl'l Rl'glaml'nto {le provisión de va-
cantps dI} :U de diciembre de 1976 
(1), O. Mm. 1, de t077). 
Mmlriti. 28 de octubre de 1971. 
(fcTt'tlUlli7. Mru.U.DO 
Destino! 
La Onl('1I dl' 21 dE' otltubro de 1977 
(l). 0, mlm. ~,«), pá.glnu 202, colum-
n.n segunda. quooa unlumdft C'I! qua 
1-11. Pt'(l!C'efI~M¡¡;¡' del w!ll-c>nta :tuxllhH' 
d~ l'flt(1l1d(\llC~l), n. ¡na·u Pllrdo G6m-r°:¿ 
(MS), ~ drl Cum·te.! General de In 
División do lnfal1teríu. Motorizndu. 
_Maest¡·n?go_ tlt)m. 3 (Mayoda Cen-
tralizada). 
Murlrlrl. 27 de ol:tubl'e de 1977. 
SANIDAD MIILI'fAlR 
Vacantes de destino 
oCL!l1&e e, tfJpo 7.0 
Vlm úe' ILylldll.ntG técnico (le So.· 
1 ¡ Id!ld ·di' teI'C!!r!L' del CtllH'PO A11X1-
HuI' dB ayudantes Monleos de Sao 
l1Mo.d Mllltnr, {~xl!\>tt'l!t(~ 1'11- ,¡,J l'al'rt!lt} 
dI> AlIttilItovlllHffiO dG hL 'Úunrdlll. Cl. 
vif (Mlltlrl<l) .. 
1)l)allmr·.lItnl~lón: :Pll.pe.ll1t!l. d.." patio 
í'!t'lll rl!' (INillllO y Flcha·rosumen. 
Ph~l'i!i ,¡t{} u.dm!~¡(¡.n dGllttljX!t .. tnll: 
Q¡¡J.rHl0 rlft¡,¡~ 111l.hlles, COItI,tt\dOfl n 'PUII" 
tll' {lP! odltt ~lglile<tlt,& ¡~l d·n. tn tN~IHt dí! 
Gl1Ihtt.':Hr-!till .¡H\ In, 'Pl'l'f\!"!lll¡\1 nl'-ttm! NI 
J(jo¡ ,f)l!AR1O f)¡.'tr.tAl" d·l'hlp,nd-(l f,11!HlJ' {'II (\unnt¡t lo :m'l~vieto en 10111 nl'tínu!oll 10 
nl 17 ,¡pI HI>glnmanto' ao.bl'G pruvllllón 
do v!Wl1,ntlJlI U(\ 31 d¡; di-olambre de Ul71l 
(D. 0, mimo 1, do 1.97l7). 
Mnxll'hl. :\1 (\(; o,ctuhre. .l,e 1977. 
GUXIÉRllFZ MELLADO 
3 d~ novlembr.e de 1971 
Clas!.' C. tipo ';0. 
Una de ayud:.mtl' técnico da Sani-
dad de l\'1'ecra del Cuerpo Auxiliar 
de A}'uduntes Técnieos d~ Sanidali 
.Mmtal', existente en la 412 Coman<lan· 
duncia de: la Guurdia Civil (Mam.'esa). 
Documentacióu: Papeleta de pet!-
ciim de aestino y Ficha-resumen. 
Plazo dI: admisión de papeletas : 
Quince días hábiles, conta<los a par-
Ur dl:l día siguiente al <le la fecha 
de publioación de la pr&iente Orien 
en el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
en cuenta lo previsto en los articu-
los in al 17 del Reglamento sobre pro-
visiónds vacantes de 31 de diciembre 
de 1976 {D. O .núm.' 1, de 19?i}. 






,COmo cOOI.lmmdido ll-n la Ordelll .¡:le 
18 de .en~l'O de 1973 (D. O. llIím. 00) 
00 concede el dl'rechO ni Ul'O sobre 
e.l unitormG del dlsttnUvo d~ pf>l'ma-
nencln. en lit Agl'upu.¡;Um d{' 'l'I'OPUS 
Nómnda... a.l t.onlénte dl'< Oficinas MI· 
litares D. Justo Bnfluules Nnvnl'tO 
(30117), de la Sublllsp.e.celón de. In. S.-
ReglémMlIltnr y Gobierno Mmtar do 
Z!I.¡·ngozn. 
!l.tadrld, 28 de octubNlo de um. 
GllTl~~n¡;z MEU.ADO 




íLo. ().r,d~n de 21 ,del actu'aJ. '(ID. O. n'Ór 
m.frro 'U:(}) g.o. re.ct1<I1ca. <lomo sigua.: 
·Página 435, columna tercel'a: 
Tc.nl-entG topóS'ra:Ío U. • ... 4.rrtoOnio Cor-
dón AbMl; ¡'o.SO!lce tri-e.nlotl co·n.cedi. 
dos $(m tres dct o<tl.¡¡io.l, slr..te ,da sub. 
otlclul y -uno d'& ,tropo., 
.H.l'lgn.<l,o. io.p(¡g,rlllCo 1), Ignacio IC.Itra 
C(lhall-(,\¡¡'!l~; O-ll m ~onoCe.si6n ,de. .nue-
vo trl'PlJlo-g y <ClIlll'l-tíu 1Ilt'nsual ,de 8:5,71 
'[l(~()tu5, (),'lt~j, ct\.!l,tidud IlS 1,n-clUl:ltv.() e.n 
llUgU.'i Ilxtr·u.o,rdlrmrll1.<l. 
Mtl>Ú¡'ld, 2 de .lloQvicmbl'e de lí177. 
D.O. mim. fl$ 
que S~ mencionan a lós jt'fes y ofi· 
ciales tIue Il. COlttillu~l.ción se relacio-
nan, hlui~lHlos(lt la debida anotación 
en su .Hoja de Servicios. 
~ol'ouel de Infantería n.. José lbo· 
IN'm Pagola(:!íID1), dE; las Fuerzas de 
Policía. Armada. Cruz al Mérito Poli· 
cial con disHnHYo rojo. 
otro, D. Gonzalo lo'lecha Rooondo 
{~103:;," disponible en la 3.& Región Mi-
litar, plaza de Valencia, y agregado 
al Gobierno :\Ulitar de dicha plaza. 
~Iedana di! la Vieja Guardia. 
Tt'nientE; coronel de Infantería, di~ 
:plomado de Estado :\ráyor, D. Juan 
Bautista Sánchez Bilbao. (489...3), ;jere 
de las Fuerzas A-eromóviles' del Ejér· 
cito de Tierra (FA.:\IET). Encomienda 
con Placa de 1a Orden de Cisnel'os. 
Teniente coronel de. Artilleda don 
Ricardo Gasque Rodríguez (1893), del 
Alto Estado ~fayor. Encomienda de la 
Orden de I$.ilbel tu Católica. . 
Otro, D: ;\Ianuel Fernande2l-ViHa de 
n~y Sabaler (l!J33i, del Regimiento 
"nxto de Artillada mimo 32. Orden de 
ArriaR, {lOIl la catl,>gorla d(>. Comt-uda-
dor co-n Placa. 
·Otro, diplomado di:.' Estado !\fayor, 
don Ruine! d1~ Vald~5 Iglesias (1900), 
Jeré dl'lpan¡tm y Talleres do Al'tll1e· 
¡'ia tlc In A;,r¡'upaeiún Logfstll:a nt'lInl'· 
ro 7, de In Conmlldullcln ('í'mmtl dI! 
Melllln. {'rnn CI'U? da In Ol'd~'n del 
MI\rlto CivIL 
OHlulf!dtmtc -de hlf<wtf'rin, diploma· 
do d-¡t ESItHlo;...tayol', D. ,Ntcoll\s Gon· 
zálca f3ll.r):¡oncl'o (i34:tl. del Alto Esta· 
rlo llnyor. el-U:>: dI) Oflcial de lu .orden 
dnl Mérito Civil y I-:ncomlenda Sen-
cllla de la O¡'<l.en Imperial del Yuyo 
y IUI> Fl(1011us. 
Comandnntl) de Artillería, diploma. 
do d-e J~Sflld() Muyo!', D. Angel Ugarte 
Farnández de Landa. (3GOO), del mismo. 
Encomirmdu. de la Orden del Mérito 
Civil. 
Otro, D. Pascual (iarcía Vega (4100). 
del mismo. EncomIenda de la. Orden 
d.a Airon!o X Pol Sublo. 
>CapItún de lnCo.ntnría D. FranCisco 
Palacio Blllo·e.':! (S'm) , de las' Fuerzas 
de Policía A¡·lnIl-clu. Cruz al Mérito 
PoliCial con :dlstlnttvo blanco. 
• O'tro, n. Hnmón Menónde7. Pérez 
(9fJ5.1) , -del Alto Estado Mayor. Enea-
mlmlda de l¡¡Orden de Alfonso X el 
Sah!o. 
C:u¡¡1tlin de In GtHtl'dl1l .civil D, Fer· 
mín (Jal'cía Nioto, dc; la 112 Coman 
daHelo. dr. >dicho C:U(!l'·po. Orden <le 
Afl'lca, .co-n JI/.1. >cate·gorfa lI'Ie <l1fi.cln,l, 




PO)' rmmlr 1M OO!l{'!l!ll(1UNI <:tUI) dno 
tN'H!lnn N HeoX'(}tn do 2t!d'6 Jtu110 
\ do 'W35 ,(1), n. lll~m. '¡,.¡.a) y OJ'dtIU dll 
21 dn lMyO ,le. l11:n (-.oC. l..» núm, 27!l). 
S& cOXliwdo el,dIstlntivo do Pl'OtClSO' 
rado y udlclótl doe barras, qu'e se in· 
$(. conol'da autorización para usar dlcun a los jefes y ot1c1a.le.s que a 
solJ.re s,l uniforme lu.s oondoeooraciones oontinuación se relaoionan:· 
D.O.núm.250 3 de. noviernb1'6 4e 11H7 w------------------------_________________________ ~_~_~~,~. ____________ ~ ____ t._,_u _____ _____ 
DN. .mo Estado :Uayor 
Teni('utl; coronel de Ingenieros. dI-
plomado de Estado Mayor, D. Luis 
Sequera Martinez (1.ws). Distinttvo. 
De la .4cade1nia de Infantería 
Teniente coronel de Infanterla, di-
plomado al' Estado Mayor, D. z"lanuel 
Alvarez d.t Lara Ramirez (M-¿9). Dis-
tintivo con adición de una barra do· 
rada y dos azu1es. 
Teniente mm:mt'l de Infantería don 
Eduardo ROdríguez lioreno {4670}. Adi·· 
cióude una harra dorada en disUn-
U\'O qu€' posee. 
Otro, D. lIanuel Castillo Cendoya 
(lE'2G). Adic!ón de una barrá azul a 
dos del mismo colol' y tres doradas 
que, con 1.'1 distintivo posee. 
<Otro, D. Euriqul' Alonso Otero (6259). 
Adición dt' una barra azul a otra del 
mismo. color y dos doradas que con 
el di~tintivo pose-e. . 
Conmndulltc dI} Infanteda D. luan 
PUfl·to O~('a ;6;;;>G). Adición 'de una 
lml'l'a azul a oH'a dt'l mismo color y 
tres domd:!,; (tUI} con el distintivo 
pose!'. 
0110, n. Carlos entanda Sam:he" dE 
(:o~olludll (i{l~),. Adición de Ulln barra 
a~ml a ti ('1; dt'l mismo color y dos 
um'n-das I¡Ut" cnll ('1 distintIvo pOlle\'!, 
Ot¡'u. H. Juan Haclo Curn<>fo (7072). 
.'\dicl(1fI de ulla barra azuL ti. otra del 
mhmlO color y tresdorudus (IUa con 
l'1 d¡sl!lI~iv() posee. 
Otro. fl. Jor:.ú B e 11 g o a R o m á n 
(7OOO:lO(». Mlclón de una burrll azul 
ti. tres dora·das qu!> con eldlstintlvo 
!m¡.¡c,'. 
• Oh'O, n, ·Francisco Mateo Vele a 
(1107}. Adición de una. barra azul a 
'tl'es del mi¡.¡mo color y dos doradas 
quc con 111 distintivo posee. . • 
Otro, D. FrancIsco Lorente Blesa 
(7142), Adl-cioo do& una. barra azul So 
1rm\ de-l mismo color y una dorada 
(lUé oon el distintivo posee. 
Qtro, D. Fr/¡1.nclsco Marcos Guinea 
~). Mkllón :de una. batra.·IIlZ'Ul a 
<ltrn del m!>lllw oolor y dos doradas 
que con tll distintivo posee. 
COmu.u<lIlIlIQ de Infantería, diploma· 
do de Estallo Mayor, D. Antonio VI· 
v·ero Cnmljo (7:UO). AdIci6n de una 
!'lana a7;ul a cuatt'D-' del mismo color 
y unn. dOl'l1.d,l que con el distintivo 
P0!l(l&, .f!C1bil'lHI0 l'lustitur las banas 
Azules po!' otru, ,dorada. • 
í:onmndUI¡te .¡l~\ Infantería D. Arturo 
Arl!l!l.d¡~ 8all'i.1i (7300). ArUc1611 de una 
barra ar.ul u. dos del. nliSltJ.oO color y 
d{)l! dO!'l\dall f¡Ue con el distintivo 
posen. 
,mm, ·n. Manuel Lancho. G IÍ 1 vez 
('M.'11). A·rHu!(1Il de UHa. bo.rra a.ID!1 tt 
I\tULtt'Q di'! mhmw Mlol' '1 mm doradn 
qua cun el dhltlnt1vo !)()lIfH}, d.i'bHmdo 
1:H1l'iUilltl' 1m; bo.l'l'UIi lllr.ulllS pOI' otra 
!l·o rll~ll\. 
ml'O, ¡l, Anton!o Morales Orttlu 
(Sl~!l). <'\.fiJnlóll da una barl'o. azul u 
uno. dnrUlht qU(l()on (jl distintivo 
l.lOll!OG. 
CU.pltlÍll dn Illtunter1a D. $alvadol 
l)í.s21 (iotl7.(tlcz (00/.0), Adición di:' una 
ba.l'l'(~ dO'l'udu en dIstintivo que ;;,osee, 
Otro, D. Atlo!fo Tejeiro L ó pez 
(8m5). Adición de una burra. dorada en 
distintivo que posee. 
Otro, D, Josú ·Co!'dovilla. Martial'ena 
(SS83). Adición de unabar!'a dorada 
.en <listintivo que- posee. 
Otro, D. Ramón Ferntindez de Teja· 
da Esperante. (S83-~). Distintivo. 
otro, D.:.\Ianuel J. i In é n 1> z Pardo 
(OOt5). A<lieión .de una barra dorada 
en distlnth'o que posee. 
Otro, D. Santiago Pérez Fernández 
(905-¿j. Adición de una barra dorada 
-en distintivo tlue posee. 
Otro, D. Eugenio Lafranke Carmona 
~9391) . Distillti va. 
Otro, D. Antonio :Martin Tornero 
(9,,31). Adición de una barra dorada 
en d:siintivo que posee. 
Otro, D. Francisco Díaz Pascual 
(95'18). ,A.diciónde una barra dorada 
en distintivo que posee. 
Otro, D. Yiente Bl'aojos M {} r,e n o 
(9.l52). Distintivo. . .: 
Otro, D. Vicente Hemández Abadía 
(g¡-.>OO). Distintivo. 
Otro, D. Eloy Pérez Martín (9667). 
Adición de una. ba.rra dorada en dis-
¡intivo que posee. 
Otl'O, D. Enrique Lópt'z Rolandi 
(tIIWJ). nist.intivo. 
I.upitfm ml~d¡flo n. Josl" l\forl'110 Pé· 
r(>7. ·(lt,:ii'. Adición de- una barra dora· 
da t'1l dh¡tintivu t¡tH.' posee, 
lJe :La. Academia. de Sanidad. Milttar 
Coronal médico n. Manuel Fericll.o· 
lu. I,izurbe- (;)29). AdIción de Una barra 
n:r.ul a cuatro del mh;mo eotor y tre.o; 
doradas 'l1H! con e-l dIstintivo posee, 
dcblondo sustituir las barrns azules 
por otra. dOI lUla. 
Otro, D. José llodriguez Antón (387). 
AdIción dc una. barra azul a otra del 
mIsmo color y tres dO('ldas qU& edn 
·el distintivo posee. 
Otro, 1). Antonio Serrad:!. d!:l Rfo 
(!l15) •. ;\dlci(m de una. barra azul a tres 
deol mismo color y dos doradas que 
con el distintivo posee. 
Otro, D. Antonio Amador 01clna 
(633), Adlnlón de uno. barra azul a 
cuatro deL mismo color y dos dora· 
das que con 1'1 distIntivo posea,de· 
blf1n·do sustituir las barras azules por 
otra dorada. 
.otro, D. Jesús Dornnlate('h,) Sanz 
(11'l6). Adición da una barra. azul a. 
dos del mismo color y una dorada 
que con el -distintivo posee. 
'l'l1rtinntl1 <lnron&l de Artillería don 
nera.l'do 8ó,nchez Ca.so ·(329'2). AdicIón 
de ulla bnrra. azul n dos t'lorMa<; "no 
con ol dIstIntivo J.)osae. 
'l'!>uiente coronel mMlco n. <\flt~Jf!jO 
dI} (MI!) MaulladO (f158). Adicllh odA 
unU, btu'ra. Ilzul lt tres del mismo 1'(\. 
lur y tmntl'o doradas qua .con td dlli' 
tf¡¡Uvu JltHWP,. 
Otro. !l. J015ú HoJl(m 'HIcsco (Mil), 
A.dltll6n Itt' mm j)tU'!'I~ iL:4ul ll. II'I.JS del 
m!ioIlHll IJnlO'i' y mm dotu.do. tIue Hilli \)1 
dl::ltlllUVll llUl:HW • 
.o/ro, U. iJ!}dl'Q Munoz <:a.l"rlonll. (OO2). 
A·d·hl!()l! di) uno. tJ.!ll'J'tl, ll.lI,ul 'o. tres dO· 
¡'udus 11U6 con el distintivo pose.e. 
Oil'o, D. A1YllHiol' Mal'IIlO Peinado 
(S74). Aídlclón d~> uno. barra azul ti. 
otra .dell mismo colol' y una dorada. 
que- -con el distintivo posee. 
-ot.m, D. 10s~'i Gálvez Ruiz (677). Adi. 
ción da una barra azul a. tres deol 
nl'ismo color y una. dorada. que can 
;>1 distintivo poSt't' . 
otro, D. ¡osI! Ort.s Orts (682) .. Adi-
ción de una barra. azul a cuatro del 
mismo color y tres do¡'adas que con 
el distintivQo :posee, debiendo sustituir 
las barras azult's :por otra dorada. 
otro, D. Alberto Ganga Garc1a-Iz-
quiel"do (~). Adición de una barra 
azul a oka dd mismo 00:01' :r tres do-
l'a<las que con el distintivo pos"e. 
Otro, D. Ft'mando Gimzález Callizo 
(694). A-dición d~ una. bM'ra azul a 
otra del mismo color y tres doradas 
qua Con el disti'utivo .posee.. 
Otro, D. Carlos Pérez-lñigo Quihta·, 
na (697). Adieión de una barre azUl 
a tres del mism<l color y una dt:mw.a. 
qu&co.ne-l distintivo ¡pooee. 
Otro. D. ;Justo González Alvarez 
(iOl). Adición de, una barra. azul a 
cuntro del mismo 00101' y trt's daradas 
que con t'1 distintivo posee, debiendo 
sustituir las burras azules por otra. 
dorada. 
Otro, 1). Tomás dt> MlgM! Ruiz 
(705}. Adición de ulln b.m'J azUl ti, 
mm dorada que oon el dl<,til Uvo 
1l0i'lI'P'. {)Iro, D. Enrique Mato.nl Martine .. : 
Fnlíl1'o (700). Adición de una barra. do-
nula en distlntlvo que- ¡¡osee. 
Otro, D. Junn QUt'tglns Moll (i4Ir. 
.\dictón <le. unn barra n:r.u1 a. cw¡tro 
~('l mismo color y dos dora'L!! qu·Q 
con el distintivo posee. deblen 1') :'U:3-
mili!' tas barras azules por ')f,¡!;I do· 
rada. 
,Otro, D. :rosé ¡alma Ma.rt!nez \'154:,. 
Distlr.ttvo. 
Otro, n. losó Brltn-Pnja MJl..rtlrc!z 
(7C¡(l). AdicIón dI> una. barra rj')!"lda 
en .<Jistlntivo que- posee. 
Otro, n. Vice-nte Méndez Rojas (789). 
Adición de una barl'a dorada en dis-
tintivo que posce. 
Otl'O, n. Manuel SíLOta IJrsula Puer-
ta (7!m), Adición de una barra azul a 
otra del mismo color y tres doradas 
que con el distintivo {JOS&e. 
Otro, D, Joaquín. Azpeitla Montero 
(82Jl). Adición de una barra. azul a. 
tl'N;cl.ol'adasque con el distintivo 
posee. 
Teniente coronel veterInario D. Mi· 
guel Martln ·Bláz¡quez ·(2Cl). Adición 
de una burra azul ti. otra del mismo 
colol' y dos' ,doradas que con el dis-
tintivo posee. 
<:onw,uda!,te médico D. ;rosé CarDn.· 
110 tPh1ehio {827}. Adlción de una bll-
na dorada Cll dlstintiv9 qu·e ·pose.e. 
Otro', n . .Tasé Linares Fernández 
(844). Distintivo. 
otro, n. !Enrique Martínaz íPére:r. 
(003), AdIción dI' una barril azul a ti:'0!l 
rlsl mlliltno C010l' y tres doro.{'(nsquG 
Clon tJldlsthlUVO posee. 
·(')tl'" , n. JU!l(Ul Urbano J)omíngufloz 
(MS) , nlíiltlllttvo con adicIón de 111m 
1lll.t't'1J, dm·ll..¡}tt. 
Otro, 1), ¡,'óHx ;rUÍ!l1Il MartínCol'l- (BM), 
1)!stlI!Hvo. 
Ot!'o, n. Angel Montoro Algarra 
(877), A.¡]!oI6n ·de uno. burra dOl'u.da 
('1\ <1.lstlnUvo que posee, 
. Otro, D. Josó OCiorcajadas Rlvero 
(881). Adición de una barra ·dora·da 
en distintivo que p-osee. 
otro, D. A¿ni>tin 'E!'til'brin lierm\nd!'z 
~}\$;¡). Adh,¡6n di' ulla barru azul a 
í)tI'U ¡h'l mil.'lffiO ('{llar y una dorada 
QU\1 ellll ('1 distinth'o posee. 
OtlO, n. Juan Yall<'jo "Iellado {9!5). 
A"lh'iün de UI~n. barl'a. azul a dos del 
ml::'mn ,'OIOl' y ulla dorada qus !lon el 
di:::tintivo poset'. 
OtJ'~'. n. JuHün Abril Hernández 
(9;';;>;. At1ieión de una barra dorada 
,':1 distintivo que pOi'ee. 
Otro" D. lesÍls Gonz:ilez Lobo (1099). 
Distintivo. 
Otro, D. Pedro A'tduán Díaz (!lO!). 
~~¡lición de una. barra azul a tres del 
mismo color y dos doradas que con 
el distintivo posee. 
Otro, D. losé del PC:'so Pérez (110S). 
Adición de una. balTa azul a dos del 
mismo cOlor y dosdmadas que con 
el distintivo posee. 
Otro, D. Ramón Hernández Garrido 
(1101). Adición de una barra. azul a 
otra del mismo 'color y una dOl'ada 
que con el distintivo posee. 
• Otro, U. Marcial Velasco Garcfa 
(1122). Distintivo. . 
otro, U. Antonio Athmzar de Prado 
(Hatlj. A<1iel(m de. una barra azul a 
cuatro del mismo COlor y una do¡'!t 
da. que con el distintivo posee .¡fe· 
bhmdo sustituir lus barras t\1.IHes por 
otra <toradn. 
Otro, n. Maltu!!l Onrl'c!i'o Pérez 
(114:1). nh;¡lInUvQ con adlr.fón de ulla 
barraduraull y unu m:u!. 
Otro, U. LuIs Mollnlt Alonso (lB?). 
Mlclón dG una barro azul a otl'll d~l 
m!:'¡n1o culor y ulla doruda que con 
e.1 <!h;tllltivi) pose.c. 
Otro, O. <:0.1'105 Stinchez e o r tés 
(1148). AdIcIón de UUlI. barra IlZUI a 
lillll. ·dOl'add qua con el dlsHnUvo 
j)()::;¡;,e. 
OtI'O, 1). Francisco 'Gurcra Marcos 
,(1181). AdIción de una bIlrrll azul a 
otra del mismo color y una dOrooa 
que con el distllltivo posee. 
Otro, D, Ang'el P.é1't!z Moral (1203). 
Ad lclón !le UlUlo bal'l'a azul 11 tres -del 
mll'll!lo colo!' y uno. dornd¡¡¡ qua COl! 
el 4IsL!tlt!vu posee, 
ntm, D, José <ie Iu. 'l'orre FC1'nánür:z 
(1.!1:l) , Ad iel Ótl de unn. burro. azul !l 
oH'u ·dul ml:;mo (lO 101' y uno.. ;dOl'udo. 
¡¡lI(' con el ,distintivo poseo 
ComlllldulJte. v¡¡tol'lnurJo D. Franela-
col'ul(w Alotlso (21m). AdIción dé> mm 
llltl'l'lt !l7.ul n. UlIa. dOl'u..da. quPI con el 
distintIvo 'poReo. 
otl'U, 1>, F¡'u¡¡IH(JO l"erminda¡. c..:l'l.'!lPO 
(~lJí'J). Adlc1(¡n dG Ullo. burta. azul !l 
¡¡tt'u. {j{;l mlr·uno colo!' y ,flos d01'¡¡,dll.s 
<IIH~ CUI! pI ~ll¡.¡tln1ivo POSCH:. . 
,<:np!híJl mf'd leo n. .Tul!.n Po.!'rei!o 
H(Jdd~IH'h (1:J:';¡. 1)l!\tlllttvO. 
nl'l'O, !J, JCHÚ¡'¡ Al'úvtllo Prieto (1371). 
tlIl'1ll1lllvu. ' 
01,1'0, U, Jasó Navurro oGUU(>l'l'ClZ 
(! '.nl). Hhillnt.lvu. 
Ull'(I, 1), l~!!rlt¡lH! PlttUéríl.S da No· 
J'!l'¡.m ·(U!J(l). nlsi!ntlvo. 
W.I'II, U. Manual ~U!'r!Óll Guzomltn 
ítMí}, IH¡.¡llnllvlI. 
(ILI'O, 1), Lull! f,lov(i!'(l1! ,l\11n.l·'ll:!'llal'OU 
(lfl-ftl). At1lclóll ~() una barra uzu! n 
!lila dOl'Ü,dll; q!l~ con el distIntivo 
POSi~¡". 
Ott'o, n, ·}?1l1'nando Mácel'es .ooooa {1íi7!l) , Ad!nlón ·de una burra. dora.da 
éll od!stlutivo que posee, 
.otro, n. Anul't's Ol'lega Mongc (1{i3:)}. 
Distintivo. 
Ot1'o, n. Luis ViIlu.longa !llro:tínez 
(1631), Distintivo. 
Callitán wtíll'inal'io D. Jo:;g Rubio 
).loya. (;ID:». Distintivo. 
nc la .4t'lldemia Especial de la Po· 
lit'fa Armada 
Comandante de Infantería D. Diego 
Ramir'ez eazalilla. ('10S1), Adición de 
una barra azul a oÜ'a del mismo co-
lor y una dorada que con el distin-
tivo posee. ' 
Comandante capellán D. Basilio Ro-
drígu<,z' Prada (1i7}. Adición de una 
barra azul ;¡ dos dél ,mismo color y 
una. dorada que con el distintivo 
poset'. . 
Capitan de Infantt'l'ía D. Fernando 
PMcual Alfara iS326}. A<licióll de una 
ba¡'l'u azul a llna dorada que ~on el 
<lisf!nti,o posee. 
De la E¡;rurla de ."iplicarión de Sao 
nidad Jlilitar 
(:cllIlundulltl' «e Artil1~ria. n. Ramón 
Mucl!'i;;ai .\gl'U"ot \:1;¡W). Adición 4e 
tina. hUlTu azul Il cuah'o del mismo 
color y do,; doradas que con el dla-
till! i\'o pos!'!!, <lebh'IH10 su:;t!tuj¡' las 
l11tl'l'US n~ulel\ por 011'11. -dorada. 
nl~ la H,~l'/ll'l(l llWUar dl~ lUontatla 11 
() ]lCrar#M!t'S HII]1ct:fatcs 
t:m!Ulu<luutt¡ dI} Illfall1.er1o. D. Ma-
nuel {¡urdo ('rn.cla (i860). Adición de 
UIIIL liU.l'rll a:.:ul u dos del mismo co-
lor y ti'll!~ doradas que con .el distin-
tivo posee. 
Otro, D. Justo Martín Olme.ilo (698!l). 
Adl(:lón ut' una bllrl'll azul a dos del 
mismo color y uno. dorada que con el 
flj¡;lmtivo posce. 
Otro, n. losé l~erJlández Regueit'o 
(7Z14j. Adlcl6n de una. barra iUml El 
cuatl-o del mismo color y <los dOI acln.s 
que con el distintivo posee, deb!endo 
linstltull' tus bal'rus azules por otra 
llorada. 
(:upWin ·ch' Infanterío. D. 'Poberto 
L'Hotellerl& -Morf'tfn(8213). lllSUllo 
t.!vo. 
m,I'O, !). Juan Lav1l1a Alfara (8886), 
AdicIón (itl lUlA, bnrl'n mm! a. UnA. do· 
!''tHla, tttl(~ con el distintIvo posee. 
Gaplt(tn do lnM'Glllsl'olJ D. Antonio 
Casal!! Mnrctl (1!lIjR). AdIción de tina 
}HlI'l'll Il'Z¡¡.! 11, CUUÜ'O del mismo -color 
y lllm dOí'llda que CO!! el dlílt\l,tlvo 
P08f'f', rlrblel1do l:Iu¡;tJt,uil' la,> bal'l'd.S 
azul·es j}fII' otra dOl'll.dlt. 
ne la R,~!'!lI'!n MUltar /Í.11 ¡'r,¡,rcwafrlf.sta8 
«Ménllez Parada. 
r:url!t(w ¡lit tllflwt.erfn. 1). Ft'<'!erloo 
Bf!l'Nl~tI(1l' f-l1t(u'l\¡f, (~:¡¡J4). Acf!¡:lón do 
Ir!'}; haU'ltH lU'.U!t'1'I y UIH¡ dOl'It(f1l. &11 
dlsUuilv\l' tJllC1 !1{Jl\()u. 
ní,q¡iO'1'1U¡t(l (!n la 1.1> W'{Jtón MUttar. 
tltlf l'f/(J,(1.(J fHGol¡il1rno Mitttar de Ma-
tLrlt¿ 
Comandante do Intunt.orin, diploma· 
do de F.sfudo Mayor, D, Ricardo Par· 
do Zo.nca·d" .(7594). Distintivo" 
I>. O. numo 250 
lIe la 5." C01NJllliUa de ReserviS Gene • 
ral tle la. Polieia ..! nn.ada 
<:a:pit:ln de Infantería. D. Andrés 
l:ampdi'padl'ó¡¡ Iborra (~). Adición 
ele una barra dorada. ell úi:itinttvo que 
PJsee. 
:Uadrid. 28 de octubre de 1\l71. 
Sitnaeiones 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado '1.5 de la InstruCúión Gene. 
ral OC/JZ núm. 76/230,de1 E¡;tado 
MayOl' Central del Ejél'cito de fecha 
.':'.1 de junio de 1976, se. concede 
el ingreso y la baja' en la Unida:i 
dE' Estudios y Necesidades Eventua· 
ll':> {l.;. D. E. X. E.), de la::: Regiones 
y Plazas que se indican, al persa. 
nal qut' a continuacióll S~ relacio-
lIa, $ill llerjuicio de su at:lual si· 
tuación, si bien aquel que se e.n-
ctKlltl'e agl'egado en a1erulla Unidad, 
Centró o l}ppcndeneia,. c¡>¡;,:ln'i en dI· 
\:ha agr{>o~aei6n con esta misma fe· 
chao 
v REGION Mlt.lT J\ H 
. Altas 
t;1H'onrl dll h~rll.nti'l'in (1-;. A,l. Gru-
¡lO d(' .Df'stlno de AI'llIl1. o (;W!I'¡:lU_. 
don Juan JUIlIH!S Santos (3:111). en Mil.· 
Ill'ill. 
Co\'one1 de Artillería. (E. A.), Gru. 
¡la de «Destino dt~ Arma o en!'!!',!)o., 
dun AflIadür Ga.rcfa CarrusCI) (1550), 
I!II Madl'ld. ' 
Otro, D. José del Amo Sttlz (1:I;l5), en 
MI.Hll'f.d. 
l\máenf.e coronel de Ingenle'!'os, Es-
aula activa, Grupo de .Maudo de 
Armaslt, D. l~OO(¡l'ico Valenciano Po-
ln.ck (1467-500) ro ·Mool'ld. . 
Comundante de lntn.ntél'fll (E. A.),' 
Grupo de «Mando de Arma!!_, IJ, An· 
tonio Antrquora Congragudo (&105), $n 
Gdccres. 
JJajas 
\:01'01101 dl~ 111/-,1'1111'1'08 (E, A.), (}ru. 
So de _Dl'llt!no de AI'mn Q cuerpo". 
ilnll MIH1Wl Sugustulttc AlnuuHioz 
(¡¡mi), (m Mu,dl'ld. 
Oh'O, 1). IsMoro ChIco!n Ve¡,;'ll. (:ID4) , 
!'Ii 'Madrf.d). 
2.· UEGtO!i' MtUTAH 
Guttlull'rlnntu de Infil.tltprlll. (1<:, A.). 
(fI'II!Itl(!lI ~Muntlo dI' Arma;!_, Il, ln:;(¡ 
Amím {)l'df¡f'lut (8036), (·ft t;(mlo·ll1t. 
CtI)lIt¡'¡¡¡ da 10. Escalo. 1111 ¡Wil I 111 dl! 
lijando tlt'l C:l1orl1o ·th' Snllldiill MUl· 
tlt!' U. Manu,oL ¡';u¡h't'l~ flltl'll$n (1')1!¡), NI 
Cl'lltlt. 
'l'l!lIIC'Htc. lnglolltl.I''lo (B. A.l, Gl'I1pO 
¡{ll «Uo>lt!no <ln Al'1Im o {!um'llfl», dun 
Mal1Jue,1 .Sánch-e,z 'l'Jl:lgoso (3.12), !'Xl. 
Cauta., 
'Otro, D, lu1i!\n Pot1án f/i'pe,.; f't29). 
en Oe-uta .. 
D. Q. (111m. !!50 3 de. noviembr-e de 1m 
------_._-------------------------------
Bajas 
Ca.:pitán legionario (E. A.), Grupo 
de «Dest·ino de Arma o Cuerpo .. , dcm 
Pedro Doblas Burgos (271), en Ceuta. 
Teniente legionario (E. A.), Grupo 
de .. Destino de Arma o cuerpo",_ don 
Alfredo Martínez Gonzalo (3&\.), en 
Ceuta. 
otro, D. Eval'istOo Alonso Primo (UO), 
enCetus.. 
S.· REGION MILITAR 
AUtLs 
Teni¡:mte coronel de Ingenieros, Es-
cala activa. Grupo de «Mando de Ar-
mas". D. luan 'Durán Al>ad (nS?), en 
Valencia. 
Comandante de Artillería (E. A.), 
Grupo de .. Mando de Armas», D. Juan 
Gómez Vizcaíno (4062), en Cartagena 
¡:.\lureia). 
Comandante capellán (E. A.) don 
Jt1¡;':' lIaría. Navarro Botella (209), en 
Alicante. 
Ba.jas 
Comandante d(! Infantc:-rfll CE. A·l, 
Grupo de _Mundo de Arn!D.s., n. Fans-
tillO Rulz Bubla (77G!», en Bétera. (Vo... 
¡cnela). 
.otro, D. Manuel T-enorlo del Rfo 
mM), etl Cartageml. (MurcIa). 
4,' REGlaN MILITAR 
Bajas 
Coronel de tntllnterfa (J:;, A.) Gru-
po da -Destino de Arma o Cuerpo», 
don Bmlqul> Andrllde Pérez (2o(7), en 
Uarcelona. 
ml'U, D. l.uis del Olmo Obregón 
::!738} , en Barcelona. 
Otro, D. José María. Vl-dal MesuU 
(2..'lO1), en Barcelona. 
Otro, D. Emillo Nuez Mendia (3132), 
en Barcelona.. 
Coronel de Art!11erfll (E. A.), Gru-
po dilo «Il'estlno de Arml1 o Cu~rpo,.. 
don EmUlo Docampo Pu.scul11 (1(14), 
en Barcelona. 
!S," REGlaN MIUTAR 
Altas 
Tenlcmte cMom'l de Artitlería, Eí-;· 
cnla activa. ü¡'UllO ,de -Mando de Al'-
IrHtí-;., Lula Lu.'!alo. Fml1e (3207), en 
Zarllgo:m. 
TIWktltG tloronnt de lnfunt'¡'rIn, Es· 
I1HlI~ nntlvn, ~'rul1() df.\. «Mundo do 
At'mlts~. O. Vlcuntu Martín Vórel: 
{MíU:!l, lI1l1 Znru.S'o!f.n. 
Attas 
·Coronel >do Infantería (E. f..l, Gru-
po de .Mando ·de Armas., D. M01sés 
MOl'e.no ,Ortega (3701), ·eTh Lograrte·. 
Coro-nel de- Intantel'ia (E. A.), Gru, 
po dI' ~U<~¡;t1no <1<"' Arma o CUN'PO», 
don' Eloy Oteo SaJaznr (3i:íO), en Bil· 
bao, 
Oh'o, D. Manuel Ra.banera OrUz 
de Z(uliga' (1800), en San Sebastián. 
Coronel de Artillada, Escala acti-
va. {<rupo de «Destino de, Arma o 
Cuerpo». D. Isaías del Monte Miel' 
(U31) , en Santander. 
Capitán de Infantería. Escala espe-
cial de mando, D. :Uatias Santos Alon-
so (20i8), en Bilbao. . 
8." REGIO:N MILITAR 
Altas 
Coronel de Infantería, Escala acti-
va, Gru·pp de "Destino de Arma o 
Cuerpo-, D. Jose Pl'jeto Longueira 
(3551), en La COl'Ulla. 
Otro, D. GuiHm'mo Sandino Gavila-
!U'S (M1;!) , en El Ferrol del Caudillo. 
Of.l'o. D. C\1sal' TrapOote Rodríguez 
(3H3), en Orense. 
9.' REGlaN MILlTAIt 
Altas 
COI'ont'! de IMuntería. (E. A.), Gru-
po de ")esUno de Arma. o Cuer,po., 
don Angel CándIdo 'López (36-\5), en 
Gr¡tnuda. 
Coronel de ArtHlerfa -(E. A.), Gru-
po Ql' dlcstlno de Arma o Cuerpo., 
don l.uls Gal'c[a,J·'resca Alcarraz (lÚ18) 
-en Grunada. 
Comnndant'e- de Infante-rfa, Escala 
activa, Grupo de .Mando do Armas-, 
d(m Vdcente (Rul? Gómuz de Cádiz 
(8014), en M.eUlIa. 
BALEAItES 
Altas 
Tenlc>Jlto coronel de Art!1Jel·fa. Es· 
cala U()tiV¡~. Grupo de uMalldode Al'-
ma,9iO, dl'Plo-mruio IC!c.Estooo Ml1yOol" 




COl'onf'! de 1nfantaria (,E, A.), Grll-
po do «Destino de Arma. o Cuel'.po», 
don Fmnclsco Ar13nr.!bilt Ojuda. (3407), 
en 1.l1s Palmas de GrlJ.n! Canaria. 
otro, D. Al'Luro Armtiz Tlljada. (8428), 
NI I.rl5 Palmas· dí' (¡r!tu oCu.nllrla. 
otro, n. Jtlnll Snmntlicgo Mnckenno. 
(:Wll). mI F.rmtll Cl'ur. do 'f-enal'itG. 
>t:rJllHtlltlf\lltll do M l,!1Iorlll (E. A.', 
(trUllO ,de. «Mlwdn ·tlrr AttrHlIlJ, D. J'aal's 
Utl1lt1H\ ,Cohln·ll (40M) , cm ~(l.llto, Cruf. 
(In 'I'¡'lHlI'!tC. 
'l't.mItmf,rl legionario (E. A.l, Gru,po 
dI, "l)o~tln(l de Al'mn o CUüt'po», don 
q~¡:u.ncl~co Panaílo Rodriguez (433), en 
P¡wrto d.r,l ROa(ll'lq (iFuertevent.ura). 
Madrid, 31 de ootubre de 1977. 
• GUTI~iumz MELLADO 
FUNCIONkRIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILIITA:It 
'Caerp!) General Auxiliar 
Para cubrir la vacante de libre de-
signaeión en e-l Estado· Mayor de la 
Capitanía General de Canarias (Santa 
Cruz de Tenerife), anunciada por Or-
den circular de 2 de septiembre de 1m 
(DIARIO OFICUL DEL EJÉRCITO núme-
ro 20"~), se destina al funcionario ci~ 
vil del Cuerpo General Auxiliar don. 
Eulogio JuUtín Carrillo Lain, con des-
tino en la Comisión Liquidadora del 
Parque y Talleres de Vehículos Auto-
móviles de ZOl'l'oza (Bilbao). 
Madi'Id. :n de octubre d& 1977. 
Gtr.tIElUlEZ MELLADO 
Para cubrir lo. vacante de libra de-
signación en la Junta Pel'lilawmte de 
Pe¡'sollul da! Alto Estado Mayor, anun· 
ciada. por Ol'dan circular de lG de Ju. 
t~to de 1977 (Dumo OFICIAl.. DE!.. Elta-
CITO núm. 135), se destina al tunclo-
narlo civlt del Cu,arpo Gr.neral Auxi-
liar O. FrancIsco Espulg Balilovl, con 
destino en la Jetatura del Servicio da 
Automovlltsmo -de Canarias. 
Ma<h"l-d, 31 de o.ctubre de 1m. 
I 
GUTIÉRm'Z MEl.I.Ano 
------__ ... t.I •• +~ ..... ________ _ 
JEFATURA DE INGENIEROS 
DEL EJERCITO 
ESCALA HONORIFICA MILI .. 
TAiR DE FERROCAR.RILES 
Ascensos 
Por estar comprendIdos en el Real 
D¡lCreto mim. 2289/11977, Ida ter.hn. 23 
do jUlio ,dI; 1977 (<<B. O. d.el E .• nl1. 
méro 21S, de 5:ll.77), y ostentar en la. 
a.ctun1f.rlad cargos de mayor catngol'íll 
ferrovIaria, al} tlot!CIHia el nseem;o al 
emplN) que Sr,) lndioa. al .pF!1'sonu.l que 
se rl'luclonu.. 
nf1ll Nactonat de lo! FerroN!.1rtl¡·¡¡ . 
Hl!pafl.ntl¡¡¡ 
't"on!·I,:¡nte n, ¡,u!sGllllnrdo Monto, 
InSlpt'ctol' 'prIncIpal, a oapltán. 
Otro, D. Luis Torres Magl'm1un,. 
inspector prinoipal, a C!l.:pitán. 
Altérez D. Seglsmundo de la Filia 
Escudero, inspecto·r de movimiento, ti. 
ted1iente. 
Bj'igadll D. Juan Acedo Plana, fac· 
tOl" >de ch'culal;ióu, o. subteniente. 
Brigada D . .José Cal'rasco GOllzález, 
inspector de movimiento, a teniente. 
Ott'O, D, Angel Cebolla González, 
factor dt> circulación ~a. subteniente. 
Otro, D. Carlos Espallargas GRudes, 
jef~ de oficina, a teniente. 
Otro, D. Antonifr Guzmán . Veláz-
ques. jefe de estación, a. alférez. 
Otro, D. Carlos Rodríguez C;ollazos, jefe de estación, a alférez. 
Sargento D. Pedro Anquela Herre· 
ros, jefe de estación, a alférez. 
Otro, D. Angel Baldaz Falcón, ma 
quinista, a bl'igada. 
Otro, D. GlaUro Barragán Menche. 
..., ro, factor ,de circulación, a subte. 
. niente. 
Otrl>, D. Manuel Bascuñana Martín. 
maquinista, a brigada. 
Ot¡'o. D, josé Blanco Gutiérrez, ma, 
quinista, a brigada. 
Otro, D. Pedro Camóns Rivera, in 
tíl·j'\'entOl· en ruta, a subteniente. 
otro, D. Jesús Candela Munar, ma 
qul.nista, a brigada. 
otro, U. Josó Castl'o López, maqUi 
ni sta. a bl'igada. 
otro, D. losé Colina -Garo/la, nUl,· 
quinistn. a brigada. 
Otro, D. MUOUE'I (;orral Cnbl'110, ma· 
tluinlsta, a brigada. 
Otro. D. Dll1ge;¡. Dfez. Flores. factor 
-.té eh'f,mlnclón, a. subwlIicntí!. 
-Otro; D. Fermmdo n1U2 I>t:lIndes, 
~lmqulfllf,tll. a. }>1'lgnda. 
0&1'0, D. Juan r~e1'nándcz GonzAlez, 
ayudante de mnqul,nlsta •. 8, slugento 
1P1'j IIW!·O. ' 
Otro, D. Juan Ferudndoz Onana, 
tactor de cIrculacIón, a. subteniente. 
.otro, D, ¡!+SOs Forcón Aglllrán, ma. 
quinlilta, a I:!rlgada.. 
Oiro, D. Migllcl Fuster Martínez, 
interventor en ruta, a subteniente. 
Otro, n. José (lago Sanz, factor de 
clrculucl6n, o. subteniente. 
Otrl>, D, Luis -Gallego Pncettf, tnc. 
tal' de circulacIón, a subteniellte. 
Otro. D. tF-erna.ndo -García Arbafza,r, 
Qtlclnl <lo oficIna, o. l1r.lgMu., 
Otro, 1), J'('sús Gm'cla aómez. auxi. 
llar <lu d(l!iÓSitO. a. subteni&nte-. 
,Ot1'O, D, :rosé ·Gonzalvo j'arauta, ma. 
qUinlsta, a brls'o.da. 
Otro, D. Enr1quaGuUlén Garc1a, 
maqutulata, a. brigada.. 
otro, n. EUlleblo l-let'vás Anguita, 
fllctO!' odA .(J!l'(\ula,c1(¡lJ. a. subte-nian'tI1, 
·Otro. D. l~ranclscl> Hurtado Ganzó,. 
Jeto, jl';¡1J< dé estación. a !Lltérez. 
Otro, D .. l~ederico losó Pifiol, ma. 
qullll¡¡tn, IL brIgada., 
otro. D. Sabll.¡¡tldn L6pez Ma.rtinez, 
jrf!"} do tn:tllulllja~aa, ti. alíérez. 
otro. ll. :fotl.quín Uipe:¡; Mnf.fl., jote 
(1/\ f'Rl,ILlI!ón, ti. aliór,'l!, 
Otro, n. llomál1 LÓ!1I1Z P'6I'cl':, mlt. 
íl\lltlfi'lltl, u brl.gtlido.. 
mm, n. ,F<'ltlH.> MurUu A/.o,fl!W, in. 
'tl't'Ví'ltt(l!' MI l'utu, tt iluht,lf¡lemtu, 
,Otro, D. AIltonl0 MtU·t!nu~ CAl'celes, 
j(lot~1 .al> es'tuc1óII, a alférez. 
,(Hm, n. l~dull.1't'lo Ma.teo Abalo.lra. 
lltn.¡rul'o {st!1., 11 brIgada, 
O\:l!o. D. P;edro Moreno Gómez, tao· 
tO!' ,de circult1.Ción, a subteniente. 
Otro, D. J'esús MUlloz Vicente, fao· 
tal' do. circulación, a subteniente. 
Otro, D. :.\fanuel 'Ofiata Olivares, 
m;lquinista. a brigada. 
Otro, D. Rafael Padilla Romero, 
factor. a sargento primero. 
otro, D. losé Palma López, maqui-
ni:,fa, a brigada. 
Qtro, D, Eusebio Pascual Esteban. 
maquinista, a br:gada. 
. otro, D. Manuel Pascual Soriano, 
oficial ne oficina, a. brigada. 
otro, D, Máximo Pérez Gómez, en-
eargado de sUbestación, a. brigada. 
Otro, D. Miguel Pérez Pifieda, ma-
tIuinista, a brigada.. , 
Otro, D. Pedro Pooquera Hoyos, ma-
quin~sta. a bl:igada • 
Otro, D. losé Ramos García, jefe 
de estación, a alférez. 
Otro, D. Miguel ROOJ:'íguez Gómez, 
maquinista. a. brigada.. 
.otro, D. luan Rojas Picón, factor 
de circulación. o. sUbteniente. 
Otro. D. Casimiro Sáncñez Díaz. 
factor de circulación, a subteniente. 
Otro, D. loaquin Segura. Martos, 
lactor de< circulación, a sUbtenie.nte. 
Otro. D. ·Francisco Solé :Martín. lac-
tor de circulación, 11 subteniente. 
Otro, D. Fermín Vera Gareía, ma 
qulnlsta, a brIgada. 
011'0, D. Jo~é Verdtln BosOh, oficial 
dI! oriclna, a brlgooa. 
Otro. n. Francisco Víctor Alcn.l'IlZ, 
la. c.tor de clrculnelón, e. sUbteniente'1 Otro, n. Arturo Vhiayo Diez, ayu 
dnlltu de. matluLnlsta. a. Sll.l'gento 13ri, 
moro. • 
Otro, D. F¡'anclsco Za.pata Moreno, 
1t1cwr de oirculación. a subtenIente, 
Cabo prImero José Doblado Gómez, 
uuxHhtr técnico, a. suhteniente. 
Otro, Antonio Navarro Padilla, ca.· 
pntn.:r., o. sargento. 
Cabo Angel Astud1ll0 Hernández, 
tuntor de circulación, a sUbte-nisnte. 
.otro, Sa.ntiago Librado Cano, obre. 
1'0 primero, n. cabo primero. 
¡()tro, Manual López Arévalo; xx¡.on· 
ta.uor electricista, a cabo ;primero. 
otro, V¡¡,leniín López Cantón, mono 
ta<lor ·electriCista, a cabo primero. 
0t110, Jerónimo Martín Sánohez, 
a.yudante <l0 línea e-le.ctrlficada. a. ca.· 
J¡o prinlero-. 
OtI'O, EdufJ.r,do Mart!nez Montoya, 
l11ontu.do.l' electricista u. cabo prim.ero. 
Otro, ¡ullo Mo.rzo Bayarri. ta.etOl', 
o. sUl'gento. 
-Otro, José ds la Mata 'Y' Martíl1ez 
MUl'l1.t11la, mo-ntador .electricista, a ca. 
1)0 pl'lmel'o. 
·Otro, Mtmuel 'Me,dhlll. Moreno, obre. 
1'0 'll1'lmuro, u. cubo primero. 
ot.ro, Josó Quli1rmes SlI.nche21, ayu .. 
danto .¡;la. mUquluistu, a sa.rgento, 
'Oh'o, JtHLtl HHina. Nava.rro, Ottlo1al 
\Jeludor de HtH!o. elt',.(;trl'iléooa. a. os,. 
bu 'primero. 
·Otl'lJ, Autoll!o ·r¡n·I'O.fH~S Muro!, ayu 
duut\lflt+ íluilNita.uhíll, 11 15t!.l'IlClutO. 
otro, Pudt<tJ Vt'iloz ,¡lId Río, interven. 
tOl' llll t'tl'tll, lt íluhit.mli'Jltu. 
z,'erroa/1¡rr.¿¿ Mf)tropotitano d.e 
DarccUma, S. 11. 
El'1gada D. Angel Vlrgll1Sagues, 
oontl'unüiestre, a alférez. 
D. Q. mimo ~I} 
Ferroca.rriles ae Catalutia, S. Á. 
Alférez D. Antonio Herce. Herce. 
¡;ubje.fn da servicio, a teniente. 
Ma.drid. 6 de octubre de 1m. 




Dírecdóu de Mutilados 
Bajas 
Segtln comunica la Diteceión da 
:Mut.Ha>dos, fallecip en Barcelona, .al 
dla 21 de sl'plit'mbre de 1971, el co-
ronel de Artillería, caballero mutilado 
pe.rmalllmte de guerra por la Patria, 
don Jo~tí LuIs Campo O¡iat.lvla. 
Madrid. 21 >de octubre da 11m. 
GQTI.tMIiZ ME!.UDO 
Se~n comunica. la DIrección de 
Mutilados, llan fallecido en las fechas 
y plazas que se in'dlcan )os subofi· 
ciales relaciona>dos a continuación: 
Caballeros muttlat:los perm.anen.te8 d.e 
gu.erra por la l'atr1.a 
Sargento de Intanteria D. Francis· 
co Martín -Rodrígue2l, el dla 2: de (}O-. 
tubre de 1917. en :Sanlúcar dI? Gua· 
diana (Huelva). 
otro, D. Vlctorln,rl(¡ Rivera López, 
el 4(1.1, 23 .¡le. septIembre de 1m, o&n 
MlUlrld. 
Sargento leglono.t'1o n. ¡osó Gonzá· 
lelO d'(~rij7" 1:'1 tUl» 2() de septiem.bre 
d.e 1m, en Málaga. 
Otro, n. Ma.nue.l Feria Core, el día 
25 de septl amure da 1077, en Huelva. 
Sargento da Ingenieros 1>. lnorenelo 
del a'ino 3imúnoz, el dta. 3 de octubre 
de 1977. en '1'nlu.y,cra. de la nelna (To-
l,ado), • 
'Mu,drld, P.1 do ociubro da. 1977. 
GtJrf~l'IíI!!i: Mw..ADO 
--
SI"~1111 (ll.lllU1l1!tll1 In mr(1t)ción da 
Ml1UHtttnM, !U.lHHíf(J (\J\ 1,tM~ Sautos ,(8u.. 
I¡LltUíIlt!tL), eL dlu, ¡{de Ilel)tlcmbre 
dí! '11177, 1}1 I:H1MIHtn 111' Tnt·(,l,n~erta, ,ca· 
bu:llflt'O lllut!lnl1o llOl'lIuuwute en aeto 
Clfl flBI'vicJo. D. '!'ornó,1:I Mul'OOS Mnyolo. 
-Madl'M, 21 de octubrs de. 10"77. 
GU'J:l~nIUl':¡ MELLADO 
1), O. mlm. 2!00 
Ingresos 
Si:) concede -el ingreso en el Bene-
1l1':;rUo Cm~rpo de. '-Iutilados, con la 
;'llasi!icació:l de. caballero mutilado 
IH:H'manent:: de guerra por la Patria, 
~ Ios jefes y oficial;;-s relacionados a 
l."Outinuución, como oomprendidos e<n 
ladi:5posición tran"itoria primera, en 
- l'elación '"011 la disposiCión transito· 
l'iaquinta, apartado 3." di.' la J..ey 51 
1976, ¡l" 11 de marzo (D. O. núme· 6!:. debipndo percibir sus devengos, 
a partir deol día 1 de abril de 1976, 
por la :Pa~aduria o Subpagaduría Mi· 
litar de Habere" que se detallan, dis· 
frutando además, previa fiscalización 
POl' la Int¿.ryención, desde la misma 
lecha, dI:! In pensión de mutilación 
que a cada uno la corresponde, de 
oonformidad .COll' lo dispuesto en el 
artículo 18 d.e dicllo. Ley, causando 
11ajo. en el Extinguido Cuerpo de In· 
, Y:i:hk\$ :.\tiiitnres, previa dtulllcción de 
la:;; tallt!(ladus purclbidas en dicho 
t:Ul?¡'PO ¡j,¡ ¡¡lv.Uiaos, desde la indica· 
da techa., {lnedando en la situación 
\'"pecifica <¡lle determina el articulo 
4!1, en relación con el artículo 41 del 
1ll'gluIIlrnto <M Bf'lle-mcrito CUél'PO di} 
"'lutiludQs, aprobado por HNtI Decre· 
to 71:?/1!}j'i, de 1 .¡le abriL (D. O. mí· 
mcr.e \ll), y udscdtos ¡~ lu ll'fnturl\ 
Pl'ovinciul dI' Mutilados que a. cada 
11\10 ¡;11 lu !iNia:ll. Al propio tiempo se 
1" COllcrde tu '-fednlla. dI! Mutilados 
",tahlp\!lda en (>\ 1l1iíli·tudo uno del al'· 
th:ulo 1:::. del dlll<lu Heglaml'nllo. 
41' pqr 100 de 111.'1MMn- (le mllttración 
"r( MH'tcld a(' 1m rmpll!o rlN:Uvo 
C()¡:fl!wl de In1uIltel'ia D. Florenclo 
<':uar}¡'ado 11('{ PillO, n la. de Toledo, 
Pel'<:ihil':1 ¡.;u¡; dl'vengos por la Sub· 
pugol!ur!u Mllitur do Haberes de To-
¡pdo. .. 
Telllento ooronel {.le Infantería don 
lInrlnn MO'l'o BOdrlgo, a la Ij", Cáce-
!'f'S, Pefelbirá sus <leve-ngos ¡:.or la 
Subpagaduría Militar de Hllbele& <le 
C(tceres. -
Teniente hOfloral'io (subteme.¡t> <le 
lllCantEllfa) U. JUUJII Sánchl>z SI.\,lchez, 
'" la de <irnnll.da.. l'ercíblr(t ;.lIS de, 
veng'Os por In l'agndudll MWI._.r da 
, Hahl'!'('s dI' Gl'lHltlda,. 
~; Otro, D, .\Ilselmo CurIos A¡!i)4:1 n 
";lA. .tI¡¡ Ct1t:C¡'(lS. l'~rc¡blrá sus :leven;.:o~ 
~ POI' la Sllh¡llt§.J'aduriu. Militar de Ha· 
~ bI> N!l-I <le CÚtlOrHS. ; Ot!'IJ, n, JO¡;() Horrillo Sal'c!!"), a la 'd\} {;Ú(Wrl\!'i, Pr}!'(:lblrll. ::ItlS ~1'.!1t,)n¡;"r. 
~ POI' la Sllb¡ltlgadnria Ml11tar de Ha., 
1.11)1'01; <.le CIWHI'H5, 
011'0, 1>, Fl'tmcis¡¡o Harnirez Garcfn, 
a ¡ti, d(l Ln¡,{l'u¡'io, PercIbirá sus d'e. 
vengo/; por l!1 Subpl1gl1durin MlHtu.t, 
de lIlnbu!'cl4 !le !'iJ¡,(I'D!lO. 
!() Ilw' 1nO 11(' flel/sltin di' mnt!Uulr.rl 
di"" .~III·!ll0 ,le ¡H'¿ r.rt/.jillw 
(;<rl'lllH'I- (1" fll!twl.Jirín !J. Hq-tumln 
HOllf!vlllll J'(~l'í'l', f~ ¡,it de mHHI~l. P(ll" 
clbll':'~ 1'\\1,; ,t!(lV¡'l1g'{l!4 por 14 l:lUbPlLg'U, 
'dm'!tt MIIHlU' di, Hllh(!res d" Hllbno. 
'!íl por lOO ¡te lít'1tRitln 11I'! mutilacMn 
deL sudtlo tll' W ('n~)l(>o electtoo 
Teuientt' hl()ll()!':ll'io (subteníonte >de 
Infantcl'La) D. Juall OL'tsg'a Pablo, a 
In. de CÓl'{lclba. Percibirá sus deven-
~O$ P01' lo. Subpagaduria Militar de 
H<lbe¡'í!s de Córduba. 
Teniente honorario (subteniente de 
Ingenieros) D. Mariano Pél'ez Pérez, 
a. la de ValladoUil. Pel'ci:Qirá. sus de· 
vengos por la PagadUría Milita.r de 
Haber!?s de Valladolid. 
de Cácel'es. Percibirá sus devengos 
por la Subpagadul'ia. Militar de HabQ-
res d,e CácO'l'es. 
!\fadl'id, 21 de octubre. de 1971.· 
GUT1ÉRREZ MELLADO 
10 por 100 de pensi6n d.e mutilacf6n Se concede el ingreso en el Bene. 
d?l IHLt'ldo de su (fInpleo efectivo mérito Cuerpo de Mutilados, con la 
Teniente honorario {subteniente de 
Sanidad lUlUar} n, Anfonio Salvia 
Rota. a la; de Lérida. Percibirá sus 
devengos por la Subpo.go.durÍa Mili-
tar de Habc\res de Lél'ida. 
lIudrid, :!1 de octubre de 1977. 
o\asificaciófl de caballero mutilado 
pi!rmanent\l en acto de servicio, al 
fenientedil' Ingenieros, ~u" situación 
de lil1enciado, n. Santiago Gose Fer· 
níÍndez, como comprendido en ,el al'· 
tículo cua.rto y. párrafo ter oC e l' o 
del articulo séptimo de la Ley 
5{1916, de 11 <le marzo (D. O. ñú-
GUTIÉRREZ !:\lELL.mo mero 6-i). debiendo percibir sus de. 
vengos, a partir del día il de agosto 
de 1971', por la Pagaduría MiI:tar dI:: 
Haberes d~ Moori«, distl'utumo adp· 
Se eoncede el ingreso en el Bene- más, pr6\'ia fiscalización por 1:}. In. 
mi'l'itoCuel'po de Mutilados, con la tervencióll, desde la misma fec'l'l, del 
clasificación de cabaHero mutilado 18 por 100 de pensión <le mt1tL:dóu 
l)ermanent~ en acto ñe servicio, al dt>! sueldo de su empleo, de ¡,(¡~lI·I}'·Uli. 
jefe y oficiales relneionados a conti· dad con lo dispuesto en el :W lflado 
nuadún. como eomp¡'endidos ·on la tino tlcl articulo 22 de dicha Ley, pl!!-
dlsposlciún trun::iloria primera, en re· .. "in deducción do las cantld.ades pl-l'. 
lación eon la <lisposición transitoria dbidas como mutilado 11tH en ,\.\.tú 
quinta, apartado 3." de la Ley 511976, d;. servIcio desde la indicada recha 
de 11 de- mar7JO (D. O. núm. 1M), <le· qlH'<iando &n la situación <MpC .111:'11 -
biendO' pt'l'clbir sus devengos. a 'POi1'- que determIna el articulo 49, PIl ró:a 
tlr dC'1 dio. 1 de abril <le 1076, por la elOn (lon .el artículo 47 del Reg1cLluemo 
Pagadur!a o Subpuga.dul'ía Mll!tar de d~l Bcnt'mérlto Cuerpo. dE> MUtUl~408, 
Haberes que se detallan, disft'tltando aprobado POI' Heal Decreto 712/1917, 
además, previa. flscallzaclón por la de 1 de abl'lL ('0, O. núm. 91), Al. 
loter\'(melófl, desde In. misma techa, propio tiempo se le. -concede la Me-
dI' la. prnslón de muttlaclónque a dalla de Muttlado estllbltl'clda en e! 
clbdn UIIO le corresponde, de contor- ¡~partado <los del articulo 125 delcl-
mf<lnd con lo dispuesto eo -el alifcu- tad1l neglamento. Queda. adscrito a le 
Ir¡ 22 dt\ dicha- Ley, causando baja en JetuturUt Provincial de Mutilados de 
el extinguido Cuc.rpo de Inválido·s Mi- Madrid. 
maTes, previa deduccTOn do las can·, !\f:I.drld, 21 !.te octubre de 1977. 
Udadl.'S l)ltl'cibldas en dIcho Cuerpo 
de Inváll«os, d,esde la. lnéUca.da te-
Cfha,quedlllldo en In situacIón esp&-
cif1ca: que determina el artIculo. 49, 
en relncióll con el artículo 47 <lel Re-
glnme.nto del Benemérito Cuerpo de 
!\tntlltlldos, aproba.do- por Real Decre-
to 712/1971, de 1 de ab1'1l: (D. O. nt'¡· 
mel'O 91), y adscritos a la. Jefatura. 
Pl'ovinclM de Mutilados que a cada 
uno se le sel"laJa. Al propio Up,mpo se 
les co-mmd.a la. Mooalla >dI> Mutllo.do 
estahleclda. en elaparta.do uno del 
ul't!cmlo 123 del cltad-o -Reglamento, 
36 por 100 de pensión ele mutilación 
lid .~urtldo de su e1r¿pLec electivo 
-Coronel ·d& Intantería. D. Pe-(ll'o PalO-
IJUtl:t S¡¡.nfn, o. la dI> SsgOtVlll. Percibi-
rú su" d,{)v.rmgos por lo. Stlbpagadu-
rilL Mfl1tOJ!' <de H/l¡OarllS de Segovla. 
'1'enleuto honorado (suhtenlo.uta) don 
N lco!(Ui Martín (lonzálaz, a. la >d-s Va.-
lIn.flolld, Pernlblrñ ¡O¡U5 .¡1ovengos por 
10. 1'!\L\'lHlurín. M!lllur -de lta.l1cm.lS de 
Vn1ia¡h¡lld. 
ntr¡), n, lHm¡(m RO'fflllro' Flor!"!!, a 
la do {i¡"\¡tIIlflLl..Pt'I'llll.lll'n IIUK deven· 
Iotll!! j'Hít lu PIt~ntlnl'!l1. MlUtlll' <10 Gra-
m¡,¡in, 
tS 1mr 1i)() de pel1_lIión de mutilación 
. dl'! surHáo de su emJlLeo tlfectitlO 
Teniente honorario (subtenir:mte de 
Infantería) D. lIen1e :Rubio ipél'sz, a la 
GU:r!ÉRRFZ MELLADO 
S&conced-e el imgr-eso en. el Rene· Íllél'itoCuel'po de Mutllados, con.la 
clusHicación de caballero mutlIado 
pel'1ltamente. d-e guerra por la ;r'>atrla, 
al teniente <le compleme-nio. (br!ga<la 
de .intant{!r1a) D. Juan -Clemente An· 
drés, Otl situación de retimdo, co-mo 
cOlrrpl"en.dldo en eL párrafo 1.0 del al'-
tícu~o :to y párrafo 3.0 del articulo 7,-
d¡¡ la. Ley 5/1U7U, de 11 de marzo (DIA· 
nI(¡ OFICIAL núm. 64), debiendo pero 
clblr sus devenM'os, a partir del día 1 
de octulwe .(le 1$77, por la Pagflldurfa 
MUltar de Ha.beres d.a Bal'celona, dls· 
frutando OIdemó.s, previa fiscalización 
-por la. tutel venc1ón, desde la misma 
tacha, del W po-r 100 de pensión da 
IDllt!lMlón del sueldo, dG su ,emploo 
C?fect.!vo, de contormMndcon lb dls. 
puesto 011 01 ul't!llul0 18 dQ ,tUchn Ley 
c&l!nndo '011 111 altullClón ·de reUrtlido, 
!l. 1u. quo puso por 'Orden de 24 deo· te. 
1mwo do HlIlS (1), .a. núm. 47), que· 
dUllido (l!l !o. eHu!l.ü!ón tlAponir!oll qua 
t'I-etfll'rnllllt !JI arU-cnlo 41), cm Nlla,.alól1 
ooneL articulo 4,7 del ReglamC'nto 
de.l Bcmt"mél'ito Cllel'po de MutUa,(!-o!!, 
upl'obndo po!' Roo,l Decreto 712/1977 • 
>de :t de ahrll (D, .a. nüm, lH), re1nte· 
gl'ando al Tesoro las cantidades 'Perei. 
bido.¡;. en la situación de retl-rado' ·clesda 
3d~n(}viembr.e de tOn 
la feC'ho. que se le 'Setialan sus de· uno d.e1 artículo 22 de, dicha ¡"ay, pr"'-
Tangos. como caballero mutilado pero via deducción de IrtS cantidades Pill'-
manente, circunstancia que acr.edita· cibidas como mutilado útil ~n acto 
rtí. m~iante la correspondiente calta de ~el' .... lcio desde la idldicada fecha, 
de pago Q documento amUClgo ante quedando ,en la situación de dispo. 
la Jefatura Provincial de, )'iutilados nibIe y adscrito a. la 3t>fafm'tl Pro.in-
de Barcelona, a la que queda adscl'i· . cial d{l 'Mutilados que a (lada Ullose 
too Al propio tiempo se la concede la le sel1ala. Al propio tiempo se le- con-
-Medalla de ltutilado establecida en cede la medalla de muti!ado estable-
el párí'afo 1.° del artículo 125 del cita.- cida e·n el apartado dos del al'ticu-
do Reglamento. lo 125 del Reglamento del B¿.nemeri· 
:\.lad1'id, 21 de octubre de 1971. to Cuerpo de Mutiladas, aprobado por 
I R-eal Decreto Wc¿/191l. de 1 de abril GUTII::ruIEZ lIELI.ADO (D. O. núm. 91). 
.. ¡ 
I Pel'cibi:rán sus d.evengos 11 el 18 pbr 
100 d.e muttlaci6n del sueldo de su:r· 
Se COMede. el ingI'leso en el Bene· genio, desde el día 1 de jnnio de 1m 
merito CuerPo de },Iutilados, con la 
c:asifieaci6n de caballero mu!ilado I . SoldadO' <de Infunf.eríu D. J?l>é "!\i:m:--
permanente en acto de serli'iclO, al¡ tm Bueno, a la de VaIladol1d perm· 
bri .... ada de la Guardia Civil, en si- bh'ú, sus deYengos 'por la Pagaduría l.Ua~ión de- r.etirado, D. Teodoro Alvll' ll!iHtar de Hnberi'S de Valladolid. 
rml: P!1I1a, como comprendido en ell Artillero D. Gregorio Josa Bayo. a 
articulo 4.0 y 'pár-rato 3." del articu·1 la. de Teruel. PerCibirá sus devengos 
lo 7,0 de la Ley 5/1976, de 1'1 de mar- I por la SubpagaduriaMiUtar de Ha. 
zo (D. O. mim, 64}, debiendO' perel· I beri!'S de Tel·uel. 
hlr sus devengO's, a partir del dta 1 I Soldado de Automovilismo D. An· 
di! agosto dI:> 1971, por la SlIbPnga.', toni~ ':\fedina Estr.eJla. a la dI) ¡apn. 
dul'!a MllItnr de Haberes de Logrotio. PerClblra sus dev.e-np:os por In Subpu· 
disfrutando n{iom(¡s, lwev!1l fiscaliza· gaduríll Militar de Habt'res dI.' Jn{'n, 
el(m por 1.1. Intervención, d!!5dc la 
misma rechn, del 27 por 100 dc peno 
slÓn de mutllacUm dul sut'ldú de lit! 
empleo, de conformidad con lo dls 
!)ul!sló t'fI ('1 articulo ~ de dicha i,ay, 
ratlltoS¡'¡mdo nI Tesoro la~ cantidades 
p{'ft!ibldas en situación tI·e re-tlrl.ldo 
dl.'Sdu la techa. que se les selialnn 
sus dll\'cugos <lomo cnhallcru mutl· 
Indo< permanente, circunstancIa que 
acrMltar!Í mediante la eorrespondl{'n. 
tu Cil!'l!!. dc pago o documento análo· 
go aute ln Jl!fatul'a Provl!¡clal de Mu, 
mudos lit' 1,ogrol1O, a 1u. que quooa 
Adscrito C'n la sItuucl6n cspectrlcil <lU(~ 
determina. el urtículo ,f,U, ,en rt)laclón 
(Jon el ul'Uculo 41 del Reg;lmnento 
dt>l nencmél'.lt>o ·Cuerpo du MUUla<toll, 
arwflbudo por Renl D~reto 71'2/1U77. 
lit! 1 de nbril (U. O. núm, 91), C(15un· 
do l!U Jofl, situación d!>. reUrado, !l 1ft 
que pagó por Ol'den de 24 de <ilclol!l' 
brl1 d¡¡ lllfa (l), O. mira. 293). Al pro, 
plo thll!lj'lO se. le concede la Medalla 
de M,utll¡¡.¡!o cstu.blc-cldu. (1(1 el aparta. 
do !los -del artículo 125 del t:lh.do 1\e, 
glittllcntlo. 
!\itt<irl-d, 21 de octubre ,ele 19n. 
Prr¡:tbírdn SUII deve1lgos 11 ('1 18 pm 
too ¡le pCII¡¡/¡ítt di! muWurllín d.eL /lucl-
dlj /i(' satyrulo. ¡Irsdl.' ct (UU. 1 de 
¡uile de 1m 
,Cabo dilo ÁI'tIH¡>rfa 1'1, Amt<,l ¡·'cr 
nánde1. 1'orlhlo, n. In da OVINta. l'er 
c¡blrA sus dtwi:ugos por la SlIhpaga.· 
durln MllIt:u' de tll~bl'r-e¡; de Ovlp.do, 
Soldn<!o de !'i>anidnd Mllltnr, don 
(;onznJo GÓme1. y Arroyo. n lu dfr Ma.-
drid. Pel'1}lbh'á su!> d,¡wilngfls por In 
PI~~ttdurla. Mllltat' de Haberes 4& Ma· 
drid •. 
Pcrcibirá sus devCTlflo., 11 el :16 1/07 
lOO (Le mlltUar.i6n d¡'X sue/(lo ti.e sar-
gento, desde eL día 1 de 1I(1pUeml1rP 
de 1977 
Cabo- (le I-ngenleros n, P,ablo l'r!r.lo 
Pt!NloZ (J. la <le 1,0. Co·rllfln. Percibirá 
sus d<>vengos por 111. l'agl«lurfo. Mi. 
1ltar (le HMH'I'('·l\ di> La f:Oi'UflIL 
¡Madrid. 21. dilo i)ntul;))'I~ do- 1977. 
~¡~ <l()¡flUN~t) .el IngrNSo ,m -e1 nt'lH!· 
lnQI'!fo- Clll'l'ptr do< MUtl1IHlo;¡, con In 
Hl' oonne.¡l.(j ,el j·lI¡.¡'reso (H! ",1 Urue cllls!!lcltulón 1(11'1 cmbUllel'(J lnutl!udl1 
mé1'lto CUN'pO dt7 Mutllndol\, mm )}¡ tlcrm¡l'n(,llt~' 4~n neto ,r1,(1. servicio. 0.1 
ctnsWcur.lón <lil! Cahu.lInl'o unti!1adu per15ollll.1 I'(}luclontl<!·o {t ootltlnunr.i(H1, 
pcrrntumHt\l< <CIlI Mto d.c servicIo, 1\1 cotnf1 r,nllj¡JIl'p.ndl~tó ('n ,ni ttl'Uculo 4,t $largonal r&laclo!1M,o- 'R cotltimlach"l¡' y dI8,po~!~I~n coml1n ,nnv¡>'!1'1l dA l~ 
!lOUlU <compNitldl.¡lo· ¡'ti ,,1 urtimtln 4,i1,t.I',V 5/1!li~, ;11\ 11 <111' 111UI'ZO ¡no O. m\. 
pñrn¡¡J'(f 3.0 , (¡.¡([ l¡l'f,fulllo 7,c> dí.' In l.t~y 111nt't1 ~i), Y III'tlt'.Hln 11t:! ·t!r'1 nl'gl·ll· 
á/lll'i'1(l, dI' 11 >ti,!} Il'Ilt11'ZO (n. n, nt'!tlN'· lfHmto det UI,IlNU(ll'lio Gtll'l'·fltl d·n Mu· 
t'o ~Hl, >d,~bl<l'nd,rr ¡;wl'rtlhlr flll" ~l¡'v{'tl· t.l!IHI(I!<I, lI'lll'oha,fn 'POI' HNtl lH1Clrt1to 
go,)!, 1.1 IIHll't.!r dt> lu, '('Nthu. qlH' n {'.¡HIn 71'2/1n77, del .:t ~t'l~ ah¡'!1 (l~. n m'mo-
UUO!lt! lO, ,!l.iIII,!,'lfln, llor In Pu..godurla {) ro 1H), {Jf'blen.¡J.o p(wnlhl¡' sus d1IV(ll\' 
¡:;Hhpu./.l'ndu!'!¡~ MlI!tu.r dCl Hn.n.¡!t'NI (111(\ gOll, eL ;partlr do. Illt·!!·oIHt qm, !L el\>< 
li·n(l.¡~tnllulll, dl¡¡f:ru.f,¡¡,n,do o.(I,eml\s, 11)'(1- do. uno, s,e 1() ll'fll¡;¡un., ,pOl' la il?n~adtl. 
vlu. flscaillxacióll Ipor la. lu1;Cll'venclón, l'ín o Suhl1n.,gn,rllU1.n. .MJll.Uu· de, HU'¡1fl. 
d~, lo. 1,Je.nslón da. mutlJaci6n qu,e, a ()fl.. rfllJ .qua ,!j'~. <l&tnllo.n, dls'fl'utn:nd'() Mle· 
da 000 l'e. cO'fl'es.ponde, de conofQ.);,ml.· más, pre,vln !fls·cnllza.cIÓfn ,por la In· 
d!oo co·u 10 dispuesto· ·en ",1 u.pa.rtndo te,rv,ernci6n, d'Gs,d·e la. misma. !fecha., 
D. O. núm. l!f¡{} 
d{'el 9 ,por 100 d4.1 ,pensión d~ mutilar 
cióu'del sueldo, de sargento. d<il ~on· 
rormidad .(lcm lo dispuesto ('u ,e.l In7· 
ticulo 22 d~ dicha l.ey, ·prt'via dl'<lu6-
clon de las cantidades pt'l'cibidas ~o­
mo mutilado útil en acto de servicio 
desde la indicada fecha, quedando .en 
la situación p,s,pecü'!<:a qu\'! d"term:i.-
na el articUlo .&9, en relacióncoo el 
artículo 47 del citado Reg!ami'nto y 
adscrito a la lefatura Pro.il1úial de 
l\IutiIados que a cada uno se le se-
fiala,concediéndose.le al lH'oopio tiem-
po la ,Medalla de ,lIutilado estableci-
da en el apartado dos del artículo 1~ 
de dicho Reglamento. 
Percibirá sus devengos 11 la pensión 
de mutilaci6n, desde el tila 1 de 
agosto de 1971 
Soldado 4s Infa,ntrl'ia. D. Gayo Diaa 
Vega, a ,la de Cácel'es. Peréibil'á sua 
de\'engos ,por la SUbpugadul'in, Mili· 
tar.de Haber~s de Caceres. 
Percibirá sus aevengo8 11 la pensi6n 
de mutilación, desde el .lta 1 de 
octubre de 1971 
Soldado de. Infantería n .. 4.u¡st'll;no 
"tontera nurJ.tllp¡10, n la dil Vallado-
lld. P~relb¡r!l sus dvvengus por la 
Pagaduría l\1!Uttl.r de Bubl'rNI dn Vfi¡. 
lIndoUd. 
P¡'fctbtrá IIUII d.cven{lo.! 11 la pensión 
tU: muUUu:LMI. Itcllde eL lila 1 (1. 
novtembre de 19i7 
Guardlo, civil, .en s!tuucl6n dl~ retl· 
ra.do, D. Agustín BustaSl).Hehez, a 
la dA OVINlo. Pel'ciblr!Í Sil:'; al'ven¡.¡n$ 
por la. í:iubpllga.duria Mlllf.ar <18 lh¡¡. 
befes <le Ovledo, ¡'elllf,{'g¡'nll<!o- al 'fe-
soro las can:tld!l<fl<!¡; pf'I'¡:lhídús '!'TI la 
situación a,e retirado de!Wl!¡ la tel'ha 
qua se l~ seOa.la.n sus <l~V(!ng()fl. ca.. 
mo (Hl¡halle-ro mutilll.<Io IlPnIlUII(!ula. 
clrcunstunc1w.; qUl' llCf¡'<lilal'á m.a.-
diunte la. con.cs.pondieHt.<' oarta d,e pa,. . 
go o dooumento a.nálogo 1111Ú' la Jo. 
fntura. Provlncia.l <!llMuI!I!Mlm¡ de 
0'11000, ,¡j, 10, qU.fl. quoou, ud"llrltn, el'-
s¡mdo .(l.fi jo, sltuMlóu (/.f' l'I'ti!'n40 a 
llJ.. que. pus(¡ ,pOl' 'OI'>llP,fI <111' ;!;~ dé ;no.-
v!N:nbr(! <!elOO!) (n. O. 1l1·lIll. !!r.7) , 
iMn.drld. 21 -<1'1\ 'Olliubt'I' dI' 1m, 
-Ot1tftllm!:'1. Mr:Lt,/¡DO 
Se. .r,o,nnr<'!'{I. oUl ilJ¡trt'l\o [··,1 i'l Jkl!1j· 
niMito CUNp'J dr Mutlla-r!lJx, ·Mll In 
cllliRlt!tlllniÓll '.In (l!thaHI'1'1J llWt!lU(!O 
tlC'l'lIInltlHrliH dI} gtlorm '!lO!' la Pnt ¡'la, 
ul i-IflMIHlu dt~ f,n.fnn,Wt'lu. {l', 311i-l", J,u·/1-
1-1\1'1"11 ~nl'IJ!'I'. -como 'COllll1fl'tNlhl0 Nl 
(~l ¡¡(¡tl'uNl 1.0 del Itrtlr,lllo ;1,1> ,'{ '11ft.. 
l'l'I1ft1 :!.ft dI'! ttl't!c1111(1 7." 41'1' tll Ilf~y \JI 
'W70, di' ltl. ,dOTlHU'l\tI {n, o. tlt'llit. ill}, 
dl'hlrl1ldu Ip(!t'clbl'l' IlU¡\ ,j."VC'I1M'O!<l, {), 
¡ltnt,I¡' <te.l .cIíu. '1 (Ir, '!lIIO .}l' '1\177. ,¡mI' 
Jn, SnhpngMlnl'fn MllItlu' ,11' nflhl'J'¡~!'I 
do SUllllta.n<1<t'11', <1!~tt'nUL1ldt) !Hl,(jllH1.~, 
pr(lvia. !1seaUzllción 'pOl' 111, Hltorv,''It· 
o!ó<n, desd,¡; la mlsritn f·l'cha, ,It!]. 20-
por 10{} ,j,e ,pl>nsió:n ,die, muti1tl1)I(i,n d'l'l 
sueldo, de. 'sarg.elJ1to, d,e cO'Il,fol'ml.aad 
D. O.núm. 200 3 de noviembr.e de 1$71 
-_ .. _------------------------------------
oon lo <li&puestO' Gn el articulo '18 d~ 
-dicha Ley. previa. deducción de. las 
oo.ntidades percibidas como mutilado 
útil desde. la indicaaa. tooha. qu.ed.an· 
do en la situación especifica qUe de· 
termina. 4ill al'ticulo 49, e-n 1'eloo16.n 
oon el :a.rticulo J.{l d.el Reglamento del 
Benemérito Guer,po de Mutilados, 
a¡probadopor Real Decreto 7.l.2¡.1S'i7, 
d~ 1 de abril (D. O. nÚlll 91) y ads· 
erito a la ¡~fatura. Provincial de l'tlu· 
-¡,fIados de Santand.er. 
Madrid. 21 de ootubre de. 1971. 
clasificación de caballero mutilado 
permanente ·de guel'ra 'por la Pa.tria. 
al personal relacionado a oontinua· 
clón, ·como cOUl-pre¡ndido en e-l párra-
fo 1.0 de-l arti<:ulo 8.0 JI dis.posición 
común nove.na de la Le-y 5/1976, de 
1-1 de marzo (D'. O. ,núm. Vi), y ar-
tículo li13 del Reglamento del Bene· 
mérito Cuerpo de Mutilados, aproba· 
do 'Por Real De.ereto 712/1977 de 1 de 
abril (D. O. núm. 91); debiendo ;pero 
cibir sus ,devengos, a ·partir d.el día. 1 
de. agosto de. 1977, por la Pagaduría 
(} Subpagllldul'ia Militar de. Habe-res 
GUTIÉRBEZ Mmu.Do que; se detallan, disfrutando además, 
previa fiscalización por la Interven-
cióu, del 10 por 100 de ,pansión "d-E 
mutilación del sueldo de sargento, .0.6 
Se ec>ncede el ingreso en el B-eDe- conformidad cc>n lo dispuesto ,e.n el al'-
méritoCuel',ll& de Mutilados, con la ticuto 18 de dicha Ley, 'Previa dedu· 
clooificaci6n de caballero mutilado ción de las eamtidllldes .percibidas eo· 
permanente e-n acto d~ servicio, al mo mutilado útil desde la indicada 
personal relaei0!looo a e().nti~l-uación, fecha, quedando -en la situación es. 
oomo l(lomprendidG -en el al'tlculo 4.< peoifica que d-etermina -el artículo 49. 
y .párrafo 8.° del articulo- 7.° de la I en relación con el al'ticulo 4'1 delci· 
Ley 5;1976 de 11 de marzo (DrARIO tado Reglamento y adscrito a la l~ 
OFICIAL número 6(), debiendo perci- fatura Provincial de Mutilados que a 
bl1'. sus devengos, a. partir de la cada uno se. le selia.la. 
fecha que a _ eada uno se le asigo 501dOOo de Infantería. D. Félix Mar. 
na, por hl. Pagaduría o Subpagn· tfUl'Z Moracho a. la de Madrid. Per. 
duda. Ml1ltar d-e Haberes que Sé d~ cl1>1rl1 sus devengos por In Pagadur1a 
ta.lla.n, dlsfl'Utando ad-ecmus, }l1'l'VIil MIIl~r de Haberes de Madrid. 
fiscalización .por lo. 1'llt{;,I'\'~lle¡(m. arg· OLrO.!J. Andrés Mutioz Gebr!dn, a 
de. la mismo. techa, del 18 por 100 de la de Madrid. Perelblra. sus d~ve-ngos 
pensión <le. mutllac!ón del su(~140 (\e por la Pa.gaduría M1lltar d~ Haberes 
"rg6n~t de co-n!ormldMi con lo dls do lMadrld. 
puesto en el ·pár¡'lliI'o 1.° del articulo 2t -Otro, .o, José BaJ'reI.ro Ben, a la 
4:& dicha Ley. -preVIa. dc<1ucclón <le de La Corunn. Perelblra sus deve.n. 
las ca,nUdadas perelbl<las como mil· gus por la. Paga.áuria M11l1ar de Ha. 
tU~o útil -&n acto de servicio de:->de bt!re-s de Lo. t:orui'la. 
la. indicada fecha. quedando en la 51- Otro, O. Enrique I<'ernández Falqua, 
tuación e9P'OOtflca que de.termlm. el a. la de Pontevedra. Percibirá. sus de-
tIIrtfculo ,,9, en relación co.n {!! Ill'tleu· vengos pOI' la Sub,pa.gn.duria Mllttnr 
.I!O 47 d·el Reglame.nto del Benemé 'de Haberes de Pcnte.vedrn. 
rito Cuel'Po de Mutilados, a.probado Legionario O. Félix Gnrcja Gat'zÓn. 
1'0-1' Real Decreto '71'Z/19n de 1 de abril a. la de. Cáceres. Percibirá. sus de-ve-n. 
(DlARlO OFICIA!.. m\m 91). Al propio gos por la Subpo.gOOurfa Mllltar dé 
t!~lllIPO se le concede la Medalla de Haber.es de Cáceree. 
Mutlla.doestabl.ecl~a. ~n el Slpnrtado Artilliar-O D. Tomás Fe1'nlÍndaz JJó' 
dos del artículo 125 d-&l citado R~·gla· pez. a la de S&govle.. Percibirá sus 
lUMia. devengos por la SUbpagaduria Mili· 
PeTcíbtrán sus -devengos y la pensf(¡n 
4e muttlacíón. destJ,e et dta 1 de Junto 
de 1977 
tal' ,de Habe-rea d-e &e.govla. 
IMllIdl'Id, 21 -de ootubl'e de. 11m. 
gIamento d-el Benem.órito Cuerpo dé 
Mutillldos, aprobado por Real Decre· 
to '712/1977, de 1 de abril (D. O. núme· 
1'0 91), en relación con las artículos 
32 y 51 de la Ley General de Recom· 
pensas 15/11Ii{}, de 4de agosto, se con· 
cMe la. Medalla de. Mutilado al jete 
JI ofieial:es re.laciollados a continua.-
ción. 
CaMElara mutilado 'Útit ae guerra PO? 
la Patria' comprendi.d.o en eL arttcuta 
32 de la Ley General de Recompensa~ 
Capitán de Oficinas Militares, en si· 
tuación de ret-il"Mo. D. Francisco So-
brino Sobrino, adscrito a la leratu· 
ra Provincial de mutilados de Zara· 
goza, con ~ "Puntos de mutilación. 
Caballeros mutilados útiles en acto dé 
servido oom.¡irendidos en el artfeld. 
::ti de la Le?J General de Recompensas 
Comandante de .4.:rtillería D. luaR 
Sardina Alvarez, con 00 puntos de muo 
tilación. con destino. en la Comandan· 
cia :\'IiUtal' del Castlllo de La Palma, 
el Fert'ol deL Caudill') (LaCoruíla), 
y adscrito a la Jefatura Provincial d-e 
Mutilados de La Corutia.. 
Capitán de Aviación D. 5eeundlno 
Znmo.ra Valdeohndllos, con 26 puntos 
de mutilación, con desUno en los Ser· 
vicIos Regionales de la. l." Reglón 
Aérea. JI adscrito a la. Jefatura. Pro· 
vlnclal de Mutllados 0.<8 MadrId. 
Capitán dt la GuardIa. CIvil, en 51-
tuoo16n de retirado. D. Severo. :Pajo 
Vinagre, con 30 puntos de mutllaclón, 
adscrito a. la Jefatura Provincial di 
MUUlados de Cá.ceres. 
Madrid. 2-1 de octubre. (l,e 11m. 
GtlTlmRl!Z MELLADO 
Con al'l'eglo. a ·10 que determina el 
aplu'todo 3.° del a.rticulo 125 del IRe-
glamento del Benemérito Cuerpo- de 
Mutilad<1s, aprobado por Real IJ.ecre-
ti) 712/1977, de 1 de abril (D. O. nú-
mero 91), en relación con el articulo 
32 de laLe-y General de Recompensas 
15/1!l7(}, de I¡, de agosto, se. COMede la 
.ArtJU.aro D. Féllx PGm'Plona llel'· 
Ilándu. a -la de Teruel. P-erelblró Su& 
devengos ,por llIl Su!>Po:,guduríG Mm· 
i;a,r de Haberes de Terue!. 
So.ldado <le Aviación D. MUlIlll'l R·el 
monte RtoJa a lo. dI.} Bat'cl:'lol1ll. Pt~r­
cib1ró. sus deveongos TlOl' la Pllga.duria 
Milltar d-G Ha.beres de Barcclollu. 
Para cubrir la vacante. clase e, ti· 
ilO 7.0, de libre designación, .exlsten· 
to en la Jefatura Proví.nclal de Mutl· 
lados de Vallll-doli-d, -anuneitula ;por 
Ol'df!l!l -de 9 de septiembr€o de- 1977 
(D. O. m1m. 217), - se. destina ti. la 
misma, con -carácter voluntario, al 
te-Illtmte coron.al de Av1!:u:ión, cabo.· 
llt'r·o mutiJ.tH.lo permanente. -a.n Ileto 
de servicIo. D·, EmIllo- CO!Qmer Omo, 
la, d-e adsorlto, Il 10. miSIntL • 
Destinos 
. Medalla ode Mutilndo a los subotieia· 
les, cabnlleros mutilados útiles de 
gua!'!'o. por la Patria, relacionados s' 
oontlnuación, en situación de l1cen. 
cludos. 
Perctbtrd SUII devengos y la prns!tí11 
413 muttLación, desde eL IUa '1 (Le julio 
de 1977 
,So·lodndo de. 1,ntanttll'in. 1,.. ;11111<11- ,'>0> 
. rr·ee Mnrí\l1, a. la 4e Bilb!l.Cl. Vl'l'cl11lrll-
sus d(lv{'.flgos ,por In. Sllbfl'llgU . f1tU'1tl 
MUlttlJr <111 fto.l>erfl!l .(1'1'\< BlIb¡w. 
Madrid, 21 d.-a. oc1:ubn de 1m. 
GUIItRRl!Z MELLADO 
Mu!ll'ld, 21 d,e octubra de 1977. 
~. Medalla de mutilado 
S,e< eooced<e< ,el ingre-so -en el Be.ne.¡ ÜCl'U arreglo a 10 que determina el 
mérito, Cuerp,() de. Mu-ttlados, con la apartado 3.° del a,l'tículo 125 d!t>J. iRe-
, SI1,rgento de Infantería D. José Caso 
ttlJo Antequcra, con 15 puntos de muo 
tilaclón, ndscrito a la Jefatura Pro-
vioolal .de. Mutilados de Baroelona.. 
_ Otro. D. Antonio Pwroso Lago, con 
15 pun.tos .de mutilación, adscrito a 
la Jefatura ProvInCial de Mut11llodoa 
de P'Ontavl',drll,. 
MndrM. 21 ·de octubr& de 11m. 
Con lll'1"sglo l!; 1-0 que determina el 
apartodo 3.0 del articulo :lt5 d-e-l J.le. 
glamentodel Benem6rito· Cuerp-o di! 
Mutilad·os, aprobado por Real Decre· 
to 712/1977, ·de 1 de abril (D. O. uú· 
m.ero $}1), en l'elac1óncon los articuloo 
3 -de, novielllhr-e de 1971 
se y 51 de la Le-y O'eneral d~ Recom· 
pensas 15/1010, .de , (le ag()sto, se con· 
eMe la Medalla, de Mutilado alpel'So· 
nallicl'nciado relaciona.do a continua. 
ción. 
mado Ül ild.¡¡. guerra por la Patria, 
l'e~ac¡onado a. continuación: 
situación <ll' retirado, D, Francisco 
80bl'Ino ,sobrino, adscl'ito a hl ::refa-
tu1'a Pl'ovinci,ü .ul' ~Iuti1a.uos de Zara-
goza, se- le -concede-. previa fiíocaliza-
don por la lnft.>l'Vellcióll.. el lí} por 
100 dI' pell~ión de mutilación del su.el-
do de su empleo, a perCibir desde e.l 
dfa. 1 <le abrn de 19.7, por la l;·'·'~a. 
elón de Hacienda. de Zaragol:a. Por 
el Consej& Supremo de Justicia Mili-
tar le sE'rá. sel1alada la. cUad", nen-
s ión de mutilación, conjuntaniE-nt-e 
con los habere-s pasivos que <lisfrute, 
de acuel'po con el apartado b} mAme-
1'0 3 {lel articulo 112 del Regla:mmto 
del Benemérito Cuerpo <le Muti:ados. 
aprobadO por Real 1)ec1'eto 712¡11JTl, 
d¿. 1 de abl'il (D. O. núm. 91). 
Ca.balleros mutilados ti.ttles de guerra 
por la Patria compren.d.idos en el aro 
ticuLo a3 de la Ley GeneraZ de l{cco1l'1 •. 
pensas 
Cabo de Infantsría D. Miguel Sici· 
Ua Colas, adscrito a. la Jetatttra. Pro· 
~incial de. Mutilados d.e Zaragoza, 
con 3Z puntos de mutilación. 
otro, D. José Amego Langarita, ads-
cUo a la Jefatura provincial de ~lu· 
tiladQs de Zaragoza, con 28 puntos 
de mutilación. 
.otro, D. Jesús ·Martí.nez Martinez, 
adscrito a la Jefatura Provincial de 
.Mutilados d~ Pontevedra, con 15 puno 
tos d·., mutilación. 
Soldado de Intanteria D. Cesáreo 
F-e-rnandez Gregori'o, adscrito a la je. 
fatura Provincial de Mutilados de Ma· 
drid, con 28 puntos de mutilación. 
Otro, D. Jasé CHmeut Vita1i, adscri-
to a la Jeru.tul'u. Provincial de Muti· 
lados de Bllrcelolla, con 00 puntos de 
lllutUaclón.. 
-Otro, D. Antonio CarrHlo P a v Ó 11. 
a.dscrlto a la J"ra.tura provinclal dll 
Mutilados de GÚdlz. con 2() pUlltos de 
. 1¡1 utllaclón. 
.otro, lJ. Jcsús nodrIguez Pén7.. ads· 
crito ti. la Jetntul'a Pl'ovl11c1al de Mu, 
tllados de I.ugo, con 15 puntos de mu-
tll<aclón. 
Otro, D. Alva.ro García Estóvez, Ilds· 
crlta. n. In 3-1>faturn ·Provincla.l de Mu-
tilados .tf El Pontevedra, con 20 puntos 
do nmtHuc!ón. 
Legionario D. 'M:Iguel MotUno Asen-
$10, adscrito a la Jefatura Prov1n.cial 
do&. Mutilad-oe. da. Badajoz, <lOO 26 pun-
t'Os <ll~ mutllaclón. 
. Artillero lJ. ¡alma Sola Da.s'plans, 
adscrito a la Jefatura. Provincial de 
• Mutl1adOi¡~ da Gerona, oon SO puntos 
de mutilacIón. 
CabaUero rnuttladc útU en acto de 
lIl'Tvtclo. comprend:fA:Zo en el artículo 
51 det la Ley GeneraL de Recompensas 
Solldn·do (f'e Infantería D. ::resós Fer-
ndndez Ramírt}z, a.d",c.rito .a. la. J"c!,s,tu· 
l'a. Pl'OvllJ.clal de Mut1Ju<los de 1,0.8 
Palmas <le .ara.n 'Canaria, con W pun, 
tOIlí de mutUlJ.Cióp, 
Madrid, 21 dI? octubre¡. (l.e 1977. 
1:Ull ILttl.lglo fl¡ lo qUí'\< ,d~tl'rmh1!l. 1.11 
tl.llnl'tot'lo :I,o(16t tl.l't.ÍilUto 1$,!¡1 di'! 1W, 
ULu))!(!utu (!~l BllUNiI(t¡'l!oCmw!1n da 
Mut!hlll'Ul'!. npro,bado 11tH' l\vrLl }).elll'I).o 
to-o 71~/1ll'n, dG 1 de ubrll (n, O. m\, 
nWltl 91), eu rale.c16n. con el articulo 
:r~ ·¡in \u.Le.y .cfen~l'al de Racomp('oall.s 
15/!J.\J'70. do 4 ,do agosto, s& conce.de la 
Medalla de· MuttllldQ. al plilrsonalen 
s1tua;c!ón dG l1cellClo..do~ caballero· muo 
Soldndo de Infant-ería D. Antonio 
Matelltln. Vara.. oon 15 puntos de mn-
{nación, adscrito a. la jefatura Pro· 
vincial <le Mutilados de Zamora. 
Aliillel'eru D. losé Gareie. Cobellas, 
con 30 'puntos <le mutilación, adscri· 
to a. la. Jefatura. Pl'oviu'Cial de Muti· 
lados <le Cailiz. 
~fadrid, 'i?l <le octubre- d'l! 1977, 
Pensión de mnillación 
Por esta!.' -clasificados en <sI Be.n-e-
méritoCu!'l'pO de Mutilados como ea· 
cabellos mutilados titiles en acto de 
servicio el jefe y oficiales relaciona· 
dos a continuación, se l-es COllCedeo, 
previa fiscalización por la lnter\fen· 
ción, el 9 por 100 <le pensión de muo 
tilación del sueldo de su empleo, a 
1M'cib!l' desd,} la tl'Clla. qu-e a cad:a 
UlIO se le seílala, por hallarse como 
pn:lldidos el! el 811iculo ~. en rela· 
éión con el articulo 18 de In L 6 Y 
5/1976, de 11 .¡1.e marzo (D. O. nflme-
1"0 &\:¡. ' 
<'..ollulndlVnro dI! Artlllcría n, Juan 
Sardllla AI"V"..trez, con 3Q 'puntos de 
mut!luclólI, con destino ell la Coman· 
dallclu. Milita!' del Castillo de La. Palo 
mn, el 1-'e1'l'0.1 del Caudillo {La Corno 
!in), y ndscrito a lu. lotatura ·Provlp. 
clu.l de Mutilados <le La corulla. n 
pm;lhll' d'esde el día 1 de abril dll 
1m pOI' e-I Cuerpo, Unldn.d o Pagadu. 
1"111. Ml!1tar de Huberes por donde per, 
clba. sus cl:eveng>Gs. 
.{)(J.p1tAn de AvIacIón D. SecundIlIo 
Znmorn Vo.ldeolmlllos, Con 20 puntos 
di} mut!1aclón, 'Con destino en los Sel'· 
viciOS Il.l·egionules do In. 1." Hegión 
Aérea. y ooscrito adsoritO' a la J't':Ca· 
turo. Pr<w!ncial le Mutilados de MIL-
dl'ld, a percibIr 4esdeel -elta. 1 de 1e· 
.broro <la 19'77 po.J:' la Unl·dad, CMtro 
o PngO:dul'iu 'Militar da Haberes por 
donde perciba sus devengos, 
. .co.pitán de La. Gnflr<lla CM1, en si· 
tuación do l'otlrooo,. D. Savero Polo 
Virml:!'l'l), COll 3(J:puntos de mutilación, 
f.l.dSC1'ito !l. lo. .j.(li[atul'l/l I'>rovinclal de 
Mntllado!; <le Cncere-s, a perCibir des· 
d,' ,(,11 día 1 ele ma:rz,o de 1977 por la 
Delngncló¡¡, ·de Hacienda de Cáceres. 
Por Al .cOtlse-jo lSuopremo ·de Justicia 
Ml1lt.u.r le 15-01'11 8t~ílalad!l. la 'citada pen· 
e. ión dI} mutila.clón, oonjuntamento 
con ko,," ilmberes pasIvos que ,disfrut(', 
dt! ncut>rdo >coo¡¡ c.b n.parttwo b) mime· 
ro lf <inl lutlottl<J. 112 det d:\e-glamento 
d·¡..l Hetlutn(\rito Cuerflt"} de Mutilados, 
nproun'do ¡pOI' JRMI ,l:W'\}l'eto 712J1lJ77, 
de 1 de- abril (D. 'O, núm. 91), 
Mu~ldd, ¡¿1 ~i!} Or.tlllJt'O. d'¡¡ J.977, 
GtlTl1nnE7. M!l:I,'/.ADO 
Por e$tar (}laslticu.do en 'el l3enemé· 
1'110 CllfU'p'O -d~MutlJlldos oomocabu.· 
llHI'O mutIlado (¡tilda guerra por In 
P tttl' I u, eQn 3Z puntos de mutil'aaión, 
,el capItán de¡. OficinM Militares, en 
Esta pensión de mutilación se 108 
concede por hallarse comprendido en 
en el artículo 18 <le la Ley 5/1fJ76, <le 
11 de mal'¿O D. O. núm. (4). 
:Ua<lr.i4, 'U de octubre 4e 197'1. 
Gu:r!ÉRBEZ MEl.LADO 
POI' estat cln.sirica-dos en. el Bene.. 
llIi!rilo t:u(~rpo de Mufllados como ca· 
ballcl'Os muliludos. útiles de ~"Uerra 
por la Patrio. los suboficiales, un si-
tUU(;I(¡¡¡ (it> llc\'IlI:1ndo, relacionados a. 
tí(mtlll!ltllllilll, Si) !l's coucetl·e, pl\wla 
rlscalh:nel6ol POI' hl lntervctldóu, el 
10 !>lll' 100 de pensión de mutllnclón 
del sueldo d~ sargento, o. p!1rclbll' des-
d.: la r.-dlm <tue a ca<ln uno lIe le $&o 
t1.ula. por lll!lllnrs~ comprendldQs en 
PoI artIculo 18 da la Ley ¡jfllYlG. <le 11 
de marzo {D • .o, mimo ~), 
Snl'gt'ntode Intúutel'ía D. 10St> Co.¡o¡-
tmí) An.tet!Iuel'n, con 1:> puntos de mu-
tllacUlII, tulscrlto a In lern:tura Pr{)· 
vllleiul d·e MutllMos de. Barr.clonl!l, a 
pel'clblr dc's<le el dfa 1 de abril ·de. 
1!l1Cj poI' l'¡t Pagaduría Militar de Ha-
beres de Barcelona. ' 
otro. n. Antonio PP<lroso La¡;rJ, con 
15 ¡¡untos de- mutllalllón, adscl'fto a la 
Jl'to,tUNl iProvinclo.l ,de Mutlla<ios de> 
Ponte.v'edra, a pe-rclblr <lí>sde el .día 
1 -de agosto de l!l7G por la Subpagadu~ 
rin.:\fIlllm M Iio.hcN's <le Pontf'-veclrn. 
MtJ..drid, 21 de octubre doe 197'1. 
.aUTfÉRREZ Mi'lLADO 
Pareslar oia511lcn<lo en el Rem'mé· 
rito Cuerpo de Mutila.d'Os eotn<O co.bs.· 
J!rI'o lil1lUlfHlo tltl1 -d-e glt('l'NL por In 
l'atrlll..,! perl!onnt ru sltnanlón -lin ll· 
oollch1.tdo, l't'lur.l0tll\do n r.ontllllll1r.ión. 
se le cOtlc('du, previa fh:lcnllzlWlóll pq¡ 
tu. 111tCJo1'vemMIl1, In ,Pt>!I~j(¡¡¡df) Mutl· 
htclótl. qtM ¡~ lmdn uno le¡. corrO!\pon-
dr-• .dt~M!J NI!'! 1'HCh!l,¡¡. qua se 1¡~1I lIanu.-
[¡t, ¡loor lmllm'¡it+ oompremllrlo ( •. tI &1 
1\1'1·11\1110 18 dlt In L~y S¡l!l7iI • .¡it+ 11 {ln 
IrtIU'Y.O {1>. ()'. m~m. 64). 
m ~ lUir l<l{) ,d~ lfM'ulilln<11l 1ílUttlIU:1rJlt 
t!.1'/. NWl~tI () /1.1' !/(J/palJruto 
,Cnbo d.e Iln.l"n.nt(~i'í!.l; D, Mlgw\l Sic!· 
lin. Golas., con 3la puntos de mutUa-
u16n, n"dsCI'Uo a la Jefatu!1(t Provino 
cIal de Mutllado>s ,de Zaragoza, a per-
cibir desde el dio. 1 de .f ebl'eTO da 
1 
I 
D. O. núm.~ 
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tos .¡le mutilación, el cabo de -\1'1'0 I de mutilación que .a. cada uno le co-
nuuti(l~_ ~aval. separa<T:o der seryicio. l'r:sponde, desde, ¡as fechas que se l-es 
don Ellseo l'lato Morena, ad;dcrlto a l.'t'lIaJun, por hallarse. compl'endidQ en 
la Jefoatura Provinoial de Mutila-dos f'l articulo 18 de 1'3. Ley 5j1ffl6, -de 11 
de La. Coru11a, a los solos efecms d~ de marzo. ·(D. O. núm. 64). 
19'i? pGl' laPagadurl:a. Militar doe Ha· 
beres de Zal'agom. 
la pensión de mutilación que !o co-
Otro, D. José Adlego Langarita, -con 
2S puntos de mutilación, adscrito a la 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
Zaragoza. a percibir desde .el .¡lía 1 
de octubre de 1976 por la Pagaduría 
Militar de Haberes ,de Zaragoza. 
rresponde., se le concede, prevb. !~s- El 25 por 100 de pensión de mutilación 
calización por la Intervenció:l. ~l 3t: (lel slleldo de sargento . 
por 100 de pensión de mutilaeinIl de! 
sueldo de sargento, a percibir desde 
el día 1 .¡le abril de 1976 por la. Ps 
gadul'ia )'Iiiita!' de Haberes de La LO-
l'TIlla, eom¡> comprendidO en el artbl· 
lo 14 de la Ley 5/1976, de 11 de mal"W 
.{D. O. núm. {»). 
Soldado de Infantería D. Cesáreo 
Fernánde71 Gl'eg'orio. con 28 puntos 
de mutilación, adserit& a la Jefatura 
Provincial de Mutilados de Madrid, a 
parcibir desde el día 1 d~ agosto de 
1976 por la Pagaduría 3.filitar de Ha-
'beres .¡J,e Madrid. 
Legionario D, Miguel Moñino Asen-
sio, con 26 puntos de mutilación, ads-
i!1'itO a la Jefatura Provincial de Mu-
tilados de Badajoz. a percibir desde 
1'1 día 1 de abril de 1976 por la Sub· 
pagaduría Militar de Haberes de Ba-
dajoz. . 
Artillero D. Jaime S o 1 a Desplans, 
oon 00 puntos de mutilación, adscrito 
a la JElfatura Provincial de Mutilados 
de Gerona, lf.I, percibir desde el día 1 
da abril de 1916 por la Subpagaduria 
?Ulitar de Haberes de <lerona. 
EllO pOr 100 de pen.qión de mutilación 
deL sueldo de sargenf..a 
Cabo d&Inlanter1a D. 'lesus Mant· 
nez Martfn¡;z, con. 15 puntos l1e muti· 
laclón, adscrIto a la Jefatura Provino 
cial d-a MUtlloo09 d& Pontevoora, a 
percibir desde el día 1 de novIembre 
di! 1976 por la Subpagadurfa. Mmtar 
de 'Haberes d,(>. Pontevoora. 
Soldado 116 Intanter1a. D. José el!· 
ment VitaU, con ro puntos (le mutUa· 
clón, a.dscrlto a la Jefatura Provino 
clal de Mut!lados de Barcelona, a. pero 
cibir (lesde el dia '1 de abrU de lffl6 
por Ja Pagaduría M1Iitar de Haber-es 
da Bal'célona. 
<>tro, D. Antonio Cal'r11l0 P a. v ó n, 
:Sfadrid,_ 21 de octubre '!1€ 1977. 
Por estar clasificado en el Benemé-
rito (;uerpo de Mutilados oon 2() pun-
tos de mutilación, como caballero mu-
tilado útil en acto de servicio, el sol-
dado de Infantería, en situación de 
licenciado, D. Jesús Fernández Rami-
l'~Z, udsCI·ito a la Jefatura Provincial 
de Mutilados de Las Palmas de Gran 
Canaria, se le concede, previa fisca-
Uzaclón ·por la IntervencIón, &1 9 por 
100 de pensión de lllutllaclón del suel-
do de sa.rgento, por hallarse 'Compren. 
dldo ('TI .el articulo 22, en relación con 
('1 I/lrticul0 18 de la. Ley 5/1976, de 11 
da. marzo< (O. O. núm • .si). debiendo 
percIbirla. a pllrtir. del día 1 de julio 
de 1976 por la Subpagudarfa MIUta.r 
de Haberes de Las Pallnas de Gran 
Callarla. 
·Madrid, 21 de octubre d-e 1077. 
GUTltRREZ MJ.:U.ADO 
con 00 puntos de mutilación, adoorlto Por estar clas!ficado en el Benemé· 
a. la Jefatura Provincial eLe Mlltilado-s rito Cuel·po. de Mutila.dos como caba· 
de CáAilz, a pereiblr desde el dta 1 (le lIero mutilado útil de guerra por la 
abrIl (le l07d por la ,subpagaduria Mi· Patria., con ro puntos de mutHación, 
litu.r -de Haberes de Cádlz. el so1da.do de Infantería (falleoIdo) 
Otro.. D. Alonso D-elgado Sánchez, don Santiago Pascual Pefia, en sUua· 
crin 25 puntos de mutilaelón, adscrito .clón de licenciado y oo&crito a la. Je-
a la Jetatul'a ,Provincial de. MutUados fatura Provincial de Mutilados d-e Ma. 
d·s Huelvu., .a percibir de.sde el dia 1 drld, se l~ concede, previa. fiscaliza· 
da abril d& 1976 por la. Subpaga.duríB clón '1'01' la Intervención, ellO por 
MIlItar de Haberes de Huelva. 100 d .. pensión .¡le mutllación del su el· 
Otro, D. Jesús ROdríguez Pérez, con do. <1·e sargento, por hallarse compr.en· 
'11> puntos de. mutilación, adscrito a dl'¡:¡{)etl el artículo 18 de la L e y 
la Jefatura Pl'ov!nclalde Mutilados 5/197G, de 11 de marzo (D. O. núm. 64), 
de I.ug'O, a parr.lblr desde. .131 día ~ a percibir por sus de1'echohabientes. 
do octubre de 197a por la Subpago.du. durante ,el periOdO comprendido en· 
río.M1l!tar de 'Haberes, de l.ugo. tre el día. 1 de abrH de 1076 al 3l de 
Otro, 1>, Alvaro Gafcla E5'túVt~ con agosto deo ltl77, timbos inclusive, por 
2(} puntos de mut1laolón, aidoorito II la Pllgo.duria Mll1tnf d.a Haberes de 
la Je-futuríl. 11'1'ovJo01a1 de. Mutilados Mndl'ld, por Ihllbe.I" !aUa-ci·do el día 5 
de Poutev·edrl1. ~ percibir des-de- el día d·o UgOflto de. 1977. 
1 dI' tHJ·vlnmbl'(, ·de 111?fl por la Subpu· Madrid, 21 de octubl'o (f..e 1077. 
Wn.dttrín. Ml1tt.ar d!) ;J.!aberea de Pon 
" t,¡!Vp·tlrn. 
Ml1.d¡'ld. !J ,rll' Or.tUlJl'l' .a·e 10'i? 
OU'l'IF.nRl~Z Mll:l,r.ADo 
Por ooto.r olasificudo en el Benemé· 
rito Cuerpo de MutiJaodos como les10· 
nado en acto' de. servÍicio,con 7(} puno 
POI' tlst!1.l: alo.s1flclfLdo en el :Benemé· 
¡'ita í:ucrpodo Mut1lMi05. como cabe.. 
llera mutILado 11tH .(le guerra. por lo 
Patr·!.Q. •. el pe·:rsonnl 1m situación da 
licenciado, relactouollo ·a continua· 
ción, g:e. le: conce.de, pr·evia fiscaih:e.· 
,01ón por la :Intervención, la. pensión 
Soldado de Infantería D. Alfre.do 
ArlC'stegui Alvarez, con 00 puntos .¡le 
mumación, adscrito a la JefatUJ."a Pro-
vil1cial de :Mutilados d-e Ma d r id. a 
perCibir desde el día 1 de abril de 
1976 por la Pagaduría Militar de. Ha-
b~res de Madrid. 
AI·tillero D_ J o s é García Cobefias, 
can 30 puntos di' mutilaoión, adscrito 
a la Jefatura Provincial de Mutilados 
de Cádiz, a poercibir desde. el dla :1-
de junio de. 1916 p-or la Subpagaduría 
Militar de Haberes d'6 ,Cádiz. 
EllO por 100 de pensi6n demutilaei6n 
de1. sueldo de sargento • 
Soldado de Infanteria O. Antonio< 
M"at('llán Vara, con 15 puntos d.e muo 
tilaclón, a,dscrito a la jefatura. Pro 
vitlicnl de MutBado$ da Zamora, al 
percibir desde el dla 1 de octUbre de 
ltl76 por la Subpagaduritt MlUtar de 
Hnllul'(!:; de Zamora. 
MadrId, 21 de octubre d-e 1m. 
GUTltRru;;z MIlLLADQ. 
Lo. Orden d~ 9 de st'ptlembre d-& 
1m {D, O. !!lllm. 217),pl)r la qua. se 
c()ncec!e el 25 4)01" 100 (le pensión d.a 
mutilación del suerdo de 6ar~.mto, 
entre oires. al seldEMio de Inta.nterfa, 
en situación <le licencIado, D. Jul1áJn 
Serrano Arias, adscrito a la. ;J6Ifa.. 
turi Prov!n.cial d-e 'MutiladO\\!. de Va.-
lladolid, queda notificada en lo- qu.¡¡. 
al mismo. se I'ef1.ere, en -e.l sentido doe 
ser su verdadero nombre y apellidos, 
1<lS de ;Julián Serramo Arribas. 
'Madrid, 21 doS -o.etubre de 1m, 
JGuTrenREZ Mw:.ADO 
Cambio de clasificación 
Causa baja como .cabanero mutila.,.. 
dn prmnnnente de guerra por la Pa· 
tria y alta cll'mo cab9.11ero mutilado 
absolutodc. guerra por la Patria el 
sargento dnJnr'ante-ría D. SeooJín Ma· 
chucll. Marrnsat, como comprendido 
en -el párl'nto 1.0 del articulo 8.0 y pá. 
rrafo 2.0 d¡Jll o.rtümlo 7,0 de la Ley 
5/11)7(\. ·dc.ll d·e tn!l.í'ZO (D. O. nl1m.Q· 
ro M), -d~b1endo pr+rclbir SUB d¡!N(;n· 
~Ol\, n pnl'tI¡· da! ,Hu, t de octuhJ;e ·de 
1977, por tu. SuhPu.go.thtl'l,¡¡, Mmtar de 
Wtbat:tiB .¡Jo 'fo,!·1!odo, dlRfrutnnrlo, MO· 
mñ!l, 1l1'l'vta i!scul!zMlón por la. ln· 
tal'v!ln!clón, dN.d~ Ja mlama feoho. ·de1 
100 por lDO d~ pensión de muttla.elÓl'l 
del sueldo de su r:;mpkco, da eonform1. 
do,(! oon 10 dis'pu!;sto en el artículo (l8 
{le dicha 4>Y, p1'evla. de·du.cclór¡, de las 
cantl,d.ades percibidas como caballero 
mutilado' permanen.te de. guerra por 
la Patria, desde la indicada fecha, 
queda.ndo adscrito a la Jefatura Pro-
"jncial de Mutilados de Toledo, 
Madrid, 21 de octubre de 19l7. 
Cambio de sitllaeión 
causa baja. ~n ,su >destino de< la Je-
fa.tura Provincial de Mutilados de Las 
Palmas de Gran Canaria, a. voluntad 
propia, y por motivos de enfermedad, 
el sargenf.:> de Artillería, ~abaUero 
mutilado permanent& de guerra por 
la. Patria, D. Angel Casado Hernán-
dez, quedando en la situación «EM>pe-
'Cífioo.:o que detel"lIlma eJ. articul'O 49, 
en relación con el articulo 47 del Re-
glamento del Benemérito cuerpo de 
Mutilados, aprobado por Real Dem'-e-
to 712/19Ti, de 1 de abril (D. O. mi-
mero 91;, y adsc¡'ito a la lefatura Pro· 
vincial de MutiladOS de Las Palmas 
4e. .oran Canaria. 
Madl'id, !ll de octubre de 1m. 
3 do(¡; ((loviembr.e <liT 1911 
Don Diego Cnsado Chica, de .Igl"e· 
gado en o&l. de Castellón, al misu~o. 
J)on Ramón Lavara Cantero, de 
agregado -en el de Cuenca, al de All_ 
ca.nto. 
Don Francisco ·Pulido Utrab'l, -de 
agregado t'l1 el de Jaí!n, al mismo. 
DonCados Corrales Garcia, d~ agre.-
D.O. mlm.~ 
Don Angel Viñas Tesón. de- ~re· 
gado 8Ilk el de. Zamora, al de V3.11a· 
dolld. 
Don Juan Paz Paz, d& agregado 00 
el de La C<lrw1a, al d·e VitoI'ia. 
Especialista de A.u:dlia:r de Auwllwt't 
lismo 
gado ~n el de Madrid, al mismo. 
Don Francisco Hidalgo Platón, de Don Juan Bayo Nliñez,. de ~tl'gado 
agreg~o en el de ValladoliJ, al en ~l SUbsector d& CádlZ, al. dI;) A.· 
mismo. merla. 
Don Emilio Valencia Val, de- agre ... non José Fernández Sánchsz Sego. 
gado en el de Zaragoza, al mismo. VIa, <la agregado en el de Cá:}ere¡;. a.. 
de Badajoz. 
Especialidad. de OfiCinas Don Norberto Gómez Sánchez, de 
agrega.{fo en .el Subsootor de Jai.'n. al 
Don Manu~l Fernández de Córoo'ta de Gerona. . 
Gutiérrez, de agr.egadO en el SunscfI- Don Enrique Avilés GÓmez. de agre-
túr de Sevilla, al de Aibooete. gadoen el <le Toledo, al de Ciudad 
Don Juan Garcis. Garcia Gwcia, de Real. , 
agrega<lo8n.el de Avi!a, al mismo. Don Nemesio Pino Pozo, de a.gre. 
Don Dommgo Albm Sánche¡;, de .. gado en 061 de Gnadalajara :¡J. de 
agregado en .el de Bilbao, al mismo. ~ Cuenca . . ' 
Don Manuel Gordillo Bermúdilz. di' I Don Demetr¡'o Ruiz Tm.'l'EM> da agr.a. 
agregado 00 el de Se<villa, ,.tl <1.'$ (;:1. gado en el de Alicante, al d~ HtiE:sca. 
ceres. . . Don LinG González Montenegro, de 
Don ¡osé Medlna Guerra, de a~r.e· agregadG en el de 3a~n. al mismo. 
gado en 1.',1 de Badajoz, al de L!it'lIE. Don Flot'P.illcio AntoUn Encinas, de 
GUTtÉlUu,:Z MELLADO Don Jesus Pascual Martln. de qp:rll agregado en el de Palench al de 
gooo e.n la Plana Ma.y<lr, HI ::;~ctor León. ' , 
DIRE(CION GENI:RAL 
DE IÁ GUARDIA CIVIL 
Destinos 
(Valencia), al Subsector de Cn.stellón. Don Antonio Roca Povooano, de 
Don Eugoolo G:trcln Roldl\tl • de agregado en el de Palma. <le MaUorcc. 
egregado en el Subse(!tor de TvtÁla)'!'oI., al mismo. 
al. de Cónloba. Don Alltonlo Vargas Pérez, t'lE) agre-
Don Anto-nlo 'Rl'lnn Ros, ·1& 1l¡:¡'T{'. gado &n &1 de Lé¡'l<ia, al ml'$Ulo. 
gooo M la Plana Mavor, AArnpfll:h'n, Don FrancIsco Calitro Real, de a.gre-
al Subsector de GuadulaJnra. gndoen el de Lu,l:to, al mismo. 
Don José Terrón Gusto, de- d¡;rre.~:l: Don llderon&o Oómf'z Balaguer. de 
do 'eon -el Subsector .ae Uuelv\l, n¡ agregado ~n el de Muroln, al mismO'. 
mismo. .Dcm Francisco Garcfa Gurc!;l GÓlUt'Z. 
Don José nOdrfgu~z Pérez M,lCe<l.O, ele agregado en el de Madrid, al de 
do agl'egndo en el de Bndajoz. nI lit' PamplQ¡na •• 
Las Palmas. Don Isaac CQ.l'bajalee Gonzáll:'z, 4e 
.Don Vl<ltorino Brlones Arn.uzlJ, dE' agregado.en el de Oronse, al de- San 
Clase B, tipo "o agregado en el de LO~4I'oilo. al rnl!1mo. tander. 
Para cubrir vacantes de laclu.!lG Don jasé Vázquez Mtlzull'.¡, l{o ngl t'- Don Angel Pórez Pelaez, dl.' agre-
'JI tipo que se in<llca, existe.utes en gll<lo e.n el de La Corufi'.l, al d~ garla en .el de Palencia, 11.1 t'le- Re-
las Unl<lndes -ele la, AgrupaCión. dI:! Orense. govla. 
Trá.flco d-e la Guardia Civll que· 11 con Don Jesús La!z Alonso. de a;t"ea-n. Don Anse-lmo Rubio Frnnco, d& ~ 
tlnuac!Ó'n S& Lndica'n, especiaUrtn<leio do -en el d.e Palel/cla, al mismo. gado al Sector de S&v11la, al Subsre-
que se consignMl, anunciadas pm' 01'- Don Santo!! ¡.ópe!, Mel1lt'l, de a¡rr·/:I- tOl' de Tarragona.. 
de.11 de 12 de seoptiembre ¡!lUmo \Du· gado M el de La. Coruna, al de Pon- Don Laure-nt!.no Garera. López de 
:810 OFICIAL mlm. 2.11), .se desthht, ('on 1 tevedra. agregadO en &1 de. Sn.ntu. ~rtlZ d-e T:e-
cflrdctel' voluntario a los 'Sllirg,'nt"s .Don To-m4s Iiernández ('..arta!!, de n <tl'lfe, u,l ml~mo, 
de dlcllloCuerpo que. también se re- agrego.do cm .¡;;! de Salu.m tnt:<¡" nI Don Agustín Caso.do Galán, de- ngre 
laciona:n. mismo. gado en el de Zamora, al mismo. 
Don Aurello 'Espinoso. GnrrJ.d", M 
ngrngu,do -e-n c.l de San SebMtlán, a.l Especatz1.1Lrul (le macán1co de radio 
mlsm\). E8pectat~elad. ele motortstaR 
Don Adrlan Flórez Go.l'Cía, di) 1l.A'IP,- Don Marce·lIno Gómez Sáncllp.7., d(!. 
gado o. la Pllwa Mayor IV ::J:!-Cto" I agreglldo en el de Almerln. '11 d~ 
.al Subae.ctor (le Burgos. Sorla. 
Don (lubrlel Enclnll.8 Po.rej'l., de I Don Doroteo Iplno. á·e- la ROlia, .1<' 
.a.greglUlo IL la 1'lo.no. Ma.yor. SIlOS'OC-, agrega·do en el da TOlcdo,ll.l dilo '1\). 
tal' da Cádfz, al mismo. rllGl, 
DonOablno Gal'ClÍfl. Fel'nández, da 
agregado en el Subsecto,r de León, al 
mismo • 
íMadrld, 2S de. 'octubr& d.·e 1977 . 
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'1'AtiLlllR'Sr ClllNTRO 'Ill'ri1llC'l'ROT1ll0:NICO 
I 
KCl mntm'lnl d(lnc..~t·o, por un importe 1 Y.oa. plIogos de bM!!!! y Clondllolones 
Dlll INGllINIEIitO!ll to'tnl d~ S!l-t2.iS,Oil PNwtl1.S se admiten tcion!C\tts, &e. encu~ntro.n ,e::cpuestos ,en 
Jooq'llln COltll f) ofa.l"tttR Clon la lndlcnc16n de expedien. lti ;feX,Mura. del Datall . ., 
• te mim, :m. qua s,e¡. entregarán en la. • 
:MADRID·!! de1'atura ,del Detall de este Est.ablec1- Madrid, 25 ,d.e oetubre de 1977. 
Necesitando ad·quir1r por ,contrat.a- mi'ento, hasta lasd1e-z llOras (10), del 
,eión ,direota. ,d.e 67.008 kilos- de dJ.ver· día 8 ·de noviem'bl'a del presente atl.o. Núm. 479 P. 1-1 
tmM:VEClO DlIl J!>tTl\lJCAt.'roNlIIS Dl!lJ.. BlJlllB(JlTO.-c.DlA.RlO &FlCIA.Ll 
p,¡¡:.od<ll de lilwmav!\llt!l ,M."á, 51 ~
: 
